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A f o L X I I 
S A B A K ' A — J u e v e s 7 de Febrero áa 1901 N ú m . 33 
DE 
De hov 
M a d r i d , Febrero 7. 
D O N G A R L O S 
S. M. la Eama Eegente ha firmado un 
Seal Decreto concediendo la nacionalidad 
española á don Carlos de Borbón» hijo 
segundo do los Condes de Casería, capi-
tán honorario de Estado Mayor, 7 pro-
metido de S* A. E- la Princesa de As-
turias • 
En el mismo Heal Decreto se nombra 
al futuro esposo de doña Meroedes do Bor-
tón 7 de Ausburg Infante de España 7 
Caballero dd Toisón de Oro, 
F U N C I O N D B G A L A 
Mañana, ocho, se verificará en el Tea-
tro Boal una función de gala á la cual 
asistirán S. M- la Eeina Regente, don 
Alfonso XIIIj el Infante don Carlos de 
BorVón 7sus padres, los Condes de Ca-
eerta 7 otras notabilidadeá. 
A L 0 3 P O B R E S 
Pasado mañana, nueve, se hará la dis-
tribucióa de regalos á los pobres de esta 
ciudad-
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
El dia diez se verificará una solemne 
recepción en el Ayuntamiento en honor 
de S, A. B- la Princesa de Asturias 7 su 
futuro el Infante don Carlos: Durante la 
recepción dos músicas tocarán en la Plaza 
lIa7or-
E L B A I L E 
Todos los Grandes de España asistirán 
al baile que se verificará en el Palacio 
Real el día once y para el cual 7a se han 
repartido tres mil invitaciones- ^ 
B E N E F I O E N O I A 
En la noche del once se celebrará una 
función á beneficio de los niños de las Es-
cuelas Públicas. 
E L C O N T R A T O 
El contrato matrimonial se firmará el 
día-doce en el Palacie Real en presencia 
de todo el Gabinete 7 los testigos ncm-
brados al efecto-
S E R E N A T A 
Por la noche la música del regimiento 
de A s t u r i a s dará una serenata con 
antorchas 7 las músicas militares darán 
retretas en varias plazas 7 paseos públi-
cos-
F U N O I O N E S G R A T I S 
Esta noche habrá función gratis en 
cuatro de los principales teatros de esta 
capital-
M A S F I E S T A S 
El día trece será declarado día de fies-
ta. El catorce se repartirán socorros á los 
pobres y por la noche habrá fuegos arti-
ficiales 7 músicas en los paseos. El día 
quince se cantará un solemne Te Deum. 
El día dieciseis la Familia Real asistirá 
á la gran parada militar en la que forma-
rán todas las tropas de la guarnición en 
Madrid, las cuales desfilarán ante los 
balcones de Palacio. Todos los edificios 
públicos estarán adornados con colgadu-
ras durante las fiestas reales. 
L A S G A R A N T I A S 
C O N S T I T U C I O N A L E S 
Anoche á las ocho terminó el Consejo 
de Ministros 7 entre otros asuntos de 
N u e v a P e l e t e r í a 
" L a C a s a G r a n d e " 
SAN R A F A E L ESQ. A AMISTAD. 
T E L E F O I S T O 1 0 7 7 . 
2 5 G - r a n d e s c f S ^ « cta c a l z a d o acabamos de re-
cibir y ponemos á la venta las excelentes especialidades de 
Charol, Glacé y Piel de R u d a 
de H O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
ma Buldog, construido en ios talleres de nuestro fabricante en 
Oiudadela. marca D i e g o V e ñ y s . 
Para Señoras, Caballeros y Nifns, 
Es el calzado más fino, más selecto hasta hoy conocido, 
m i m NO Vi DAD EXCLUSIVA DE EíTA GASA 
Recomendamos á las parsonas de gusto, visiten esta P E -
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de hallar á su fa-
vor economías positivas. 
Vendemos un 50 por ciento más barato 
que todos nuestros colegas. 
o !¿77 810-7 F 
VISO GENEROSO LEGÍTIMO DE OFORTO. 
Leis Negreíra y Comp., 
establecidos en Ja calzada de la Reina n ü m e r o 10, han recibico de en corree-
ponsal comercial en Opor to nna i m p o r t a n t e factura de este rico p rodnc to de 
U v iDícola portogneea, tan acredi tado en todos los grandes centros c o n s u m i -
dores. 
L a poreza de este excelente v ino , con so apropiada g r a d n a c i ó n n a t u r a l , 
sn deliciosa f ragancia y sa d e ü o a d a s a a v i d a d y exqa is i to gasto, hacen qae 
c o m p i t a venta josomerte con los afamados de Jerez y M á l a g a . 
I n v i t a m o s a los s e ñ o r e s d u e ñ o s de establecimientos donde ee expenden 
v inos bñejoe finos, y al p ú b l i c o en general , hagan una v i s i t a á nues t ra casa, 
donde p o d r á n comprobar por si miemos la buena ca l idad del a r t í c u l o y s e r á n 
servidos con esmero y equidad. 
1 0 , H e i n a , 1 0 . T e l é f o n o 1 1 0 2 
'91 8a-3l 
E l A l 
[Sabéis de quién se va á tratar, que es tan in-
teresante como el alcantarillado y pavimentación 
de la ciudad de la Habana? De la grandiosa y eY-
traordinaria realización del establecimiento de pe-
letería E L E N C A N T O , que liquida y realiza á la 
m i t a d de p r e c i o sus muchas y valiosas exis-
tencias que comprenden artículos de todos giros. 
fSabeis la causa de esta grandiosa realización 
qno será el terror, espanto y asombro de sus cole-
gas, y que su baratura repercutirá en todos los 
ámbitos de la población! Porque se va, se muda, 
se tsaslada de San Rafael, á la grande y ancha vía, 
que lleva el nombre de la calle de Neptuno, esqui-
na á Aguila, 
Una visita al E N C A N T O , será de gran ut i l i -
dad para todo el galante é inteligente público de 
la Habana, 
D I R E C C I O N " : 
S . R a f a e l , c a s i e s q . á O a l i a n o , 
T e l é f o n o n ú m . 1 2 2 2 . 
menor importancia sa acordó el restable-
cimiento de las garantías constituciona-
les. 
Dentro de bretes días firmará S- M. la 
Reina Eegente el decreto relativo á este 
asunte; pero el estado de sitio continuará 
en la provincia de Barcelona y en CKjdn. 
I N D U L T O 
En el Consejo de Ministros celebrado 
anoche* se ha acordado conceder un in-
dulto con la mayor amplitud posible, pa-
ra solemnizar el matrimonio de S- A- H 
la Princesa de Asturias. 
E L J U R A M E N T O 
El Infante Don Carlos jurará mañana 
guardar fidelidad á la Constitución es-
pañola-
Con motivo de su casamiento con la 
Princesa de Asturias ss le van á otorgar 
muchos títulos académicos honoríficos y 
muchas condecoraciones' 
I N D U L T O 
El Ccns3jo de Ministros ha acordado 
restablecer las garantías constitucionales 
y aprobar un proyecto de amnistía gene-
ral qno incluirá á los que se hallen su-
friendo condena por deserción de las filas 
del ejército-
L i HOELGiDS ( M M A S 
Eotro el Gobernador interino de 
Matanzas y el Presidente dé la Em-
presa del Ferrocarril de Cárdenas 
y Jácaro,8e han cruzado los siguien-
tes telegramas: 
•'Presidente Compañía F . O. Cár-
denas y Júcuro, 
"Eeina 53.—Habana. 
"Para poder dejar solucionada 
huelga empleados Empresa, es in-
dispensable esa Directiva autorice 
Administrador para aumentar can-
tidad que importa plantilla refor-
mada, ürge respuesta l̂ioy mismo. 
—Sobrado, Gobernador Civil inte-
riño." 
"Gobernador Civil interino. 
"Cárdenas, 
" L a Directiva no puedejautorizar 
al Administrador para nuevos au-
mentos, ni entiende que debe con-
cluir así la huelga. Aquí se nos 
ofrecen empleados y operarios á 
precios inferiores á los actuales. Se-
cretario Obras Públicas nos asegu-
ró que intervención de usted no se-
ría para pedir aumentos. Confío en 
que usted ordenará que se respete 
á los nuevos trabajadores y que se 
les proteja por la fuerza pública. 
El Presidente, Cano ." 
"Presidente Compañía F . C. Cár-
denas y Júcaro. 
"Reina 53 —Habana. 
Por razones morales creí oportu-
no pedir V. revistiera Administra-
dor facultades amplias transigir 
aumentando razonablemente peti-
ción huelguistas. En asuntos oficia-
les mi cargo no necesito ni he pedi-
do á V. indicaciones para cumplir 
deber con rectitud y energía nece-
saria. 
S o l r a d o . 
Gobernador Civil interino." 
Como se ve, la intervención del 
Gobernador interino—el propieta-
rio se encuentra en la Habana, sin 
preocuparse de estas pequeneces— 
lleva trazas de no servir para otra 
cosa más que para agravar el con-
flicto, porque empezar pidiendo e! 
aumento de sueldos, que ya la Em-
presa se había visto en la necesidad 
de negar, vale tanto como colocar-
se desde luego al lado de los huel-
guistas, quienes con este apoyo in-
esperado se crecerán en sus preten-
siones y harán punto menos que 
imposible todo arreglo racional y 
justo. 
E l P o p u l a r , de Cárdenas, de 
quien ya ayer tomamos unos pá-
rrafos muy imparciales y discretos, 
en su último número explica la ac-
titud de los operarios y de la E m -
presa de esta suerte: 
Los operarios, coa los t í t u l o s qae le 
dan ana fidelidad a b a o l a t a á l a Empre-
sa y oa celo pa r ea s iaterese* qae no 
lo demaeatraa mayor por loa sayos 
propios, y la promesa de roia tegrar lea 
en sas saeldos y joraalea d ^ l a ñ o ante-
r io r á la i n v a s i ó n , demandan el a u -
mento qae estimao j as to , porqae la 
v i d a encarece y porqae la Empresa no 
e s t á en mala s i t u a c i ó n . 
A su vez la Empresa, reoooooieado 
qae tienea aa p r í a o i p i o de j a s t io i a las 
peticiones, accede á lo qae oree eqa i . 
t a t i v o e a ios actuales momentos y hace 
presente qoe á todo no se aviene por-
qae ee lo imp ide la necesidad de repo-
ner el ma te r ia l y de dar á, los accionis-
tas lo que Ies corresponde, d e s p u é s de 
dos anos s in cobrar d iv idendo y co-
brando solo aa 3 por ciento ea estos 
ú l t i m o s dos a ü o s . Y alega como t í t u l o 
á la c o n s i d e r a c i ó n de eaa empleados 
el que no d e s p i d i ó á n inguno estando 
en soa manos hacerlo, como otras em 
presas, en el bloqueo; que en t i empo 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
X.A a n B A T I T A . V i a O B Z Z A I T T B T X B C O N 8 T I T T 7 7 B X f T S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
226 «1» 
R O I ! 
He aquí el mes de fechas memorables; es el mes de los gratos recuerdos para esta her 
mosa Cuba. El presente grabaaá con caracteres indelebles dos más; E l Congreso Pan-Ameri-
cano y la Gran Realización de Ropa en el G R A N B A Z A R " E L SIGLO", San Rafael n. 10, 
El predilecto del mundo elegante habanero. 
T i e n e s u l e m a : T a n b a r a t o c o m o y o , N i n g u n o -
JJJHECHOSÜ! 
Abrigos para caballeros a 4 pesos plaia. 
Abrigos íorros seda para caballeros á $6.50 plata. 
Abrigos forros satén extra á 8 y 10 pesos plata. 
Macferlands, paletots y cuantas formas pidan, por el 
miemo tenor. 
Abrigos casimir elegantes para niños á 3 pesos plata 
Abrigos „ extra „ á 4 y 5 pesos pta 
Macferland casimir, colores preciosos á $ 4 y 5 plata 
Abrigos con esclavina, la más alta novedad^á 6 y 7 
pesos plata. 
Trajes de casimir negro y azul á 3 pesos plata. 
Trajes de casimir colores, gran snrtido á $ 4 plata. 
Trajes de casimir especiales á G, 7 y 8 pesos plata. 
Trajes gerga, vicuña y albíon á 8, 10 y 12 pesos. 
P a r a N i ñ o s 
Trajes casimir marinera á 2 50 pesos plata. 
Trajes casimir id. alta novedad á2.50 y 3 pesos pta. 
Trajes cachemira y franela ,finísimos á 3 y 4 $ plata. 
Trajes de fantasía en sus estuches, propios para re-
galo al precio que ofrezcan. 
¡ ¡ C A M I S S H I A Ü A l f r e n t e de e s t a s e c c i ó n h a y e n t e n d i d o s 
m a e s t r o s c a p a c e s de s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s e x i g e n t e . 
Y V E N D E N : 
Camisas blancas vistas hilo á 8 reales plata. 
Camisas Irlanda q á 10 reales plata. 
Calzoncillos crea hilo á G reales plata. 
Calzoncillos Irlanda á 6 reales plata. 
Calzoncillos Irlanda con petos piqué á 8rls. pta. 
En corbatas, medias, pañuelos, camisetas, toallas, 
bastones, tirantes y cuantas artículos abarca este 
ramo, hai el mejor surtido, y sus precios incom-
parables. 
¡Ii S A S T R E R I A ! ! ! 
ANTONIO F E R N A N D E Z , es el artista que di-
Este es el L e m a verdad 
sus grandes salones pone de m 
rige este importante departamento y ofrece al pú-
blico: 
Trajes de casimir C[ á 1O.G0 pesos oro. 
Trajes de casimir á 15.00 y 21.20 pesos oro. „ 
Trajes gerga, vicuña y albion a 10.00 y 15.90 
pesos oro. 
Trajes smoliing extra á 20.50 y 31.80 pesos oro. 
Trajes frac, exeelentes á 42,40 pesos oro. 
A l m a c é n de p a ñ o s . 
¡¡SASTRES!! Este almacén os brinda nn 20 
por 100 de descuento en todos los casimires, jergas, 
albions, armoures y cuantos artículos encierra, en la 
inteligencia que son délas mejores calidades. 
Una visita y quedareis persuadidos. 
del Gran Bazar E L S I G L O , en 
anifiesto: 
C 189 
¡TAN BARATO GOMO 70, NINSDNO! 
N. 10, SAN R A F A E L N. 10, TELEFONO 1605. 
2a31 2-3-d 
nanerto r e s p e t ó , no obstante la d i smi -
DUOÍÓO de -movioiiento, á los emplea-
dos y operarios de p l a n t i l l a ; y qae ea 
rodo t iempo, como recientemente a u -
x i l i a n d o á los carpinteros p ^ r j a d í o a d o s 
oon el incendio ocur r ido en sas t a l l e -
res, ha demostrado sn reconocimiento 
por la honradez y celo ejemplares de 
sas empleados. 
No hay exigencias, como se v é , n i 
repulsiones de plano: se ha pedido lo 
qae ha parecido e q u i t a t i v o y se h * d * -
do lo qae ahora se oansidera posible . 
¿tSs esta ana s i t a a o i ó n desesperad a 
para an arreglo? Creemos qae no. 
Es t r i ba todo en ana a p r e c i a c i ó n qa e 
no es difícil de rect if icar ó, á lo menos , 
de saspender ea sas e f e í t o s . Los h a e l -
gaistas oreen qae la é p o c * " l e s p u ó s 
de te rminada la gaer ra" , fijada como 
comienzo de !a r e i n t e g r a c i ó n de ¿ a s 
ant igaos salarios, ha llegado. L a B n -
presa opina qae nf>; qae, sobre no ha-
ber dado la r e c o n a t r a c c i ó n del p a í s 
ios pasos qae todos i m a g i n á b i m o s qae 
s e g a i r í a n al advenimiento de la p t z , 
el aDo anter ior faé de verdadera gue-
r ra por sas r e s á l t a l o s desastrosos, de-
bidos á la asoladora a e q a í a qae H g i s -
tó los campos de cana. Y pide, se^un 
se nos ha dicho aa tor izad^mente , es-
pera, porqae este es el p r imer « ñ ) de 
lo qae paede l lamarse renadmi-nSo i 5 
la r iqueza azucarara. 
N o se rechazan oom-) absan 'as las 
demandas sino qne se esci n m o n-) 
impo&ibles de satisfacar ea la sica*-
oión e c o n ó m i c a ac tua l . 
D e esto, q u e es m u y r a z o n a b l e , 
á l a p r e t e n s i ó n d e l G o b e r n a d o r i n -
t e r i n o de q u e se acceda desde l u e -
g o á a u m e n t a r los sue ldos , c o m o 
c o m p r e n d e r á n n u e s t r o s l e c t o r e s 
b a y n o p o c a d i f e r e n c i a . 
EL GiEBiL M 
Puesta en vigor la nueva ley de 
organización del ejército de los Es-
tados Unidos, el Presidente de la 
República, como habrán visto los 
lectores del D I A R I O en los telegra-
mas de la Prensa Asociada que 
insertamos ayer, ha enviado al 
Sanado para sn aprobación, diver-
sos nombramientos de jefes del 
mismo, que pertenecían á los 
cuerpos do Voluntarios y ahora 
flgnraráa en el ejército perma-
nente. 
Uno de esos nombramientos es 
el del general Leonard Wood, qne 
figurará en el ejército regular con 
la categoría de general de brigada. 
Dadas las dotes de inteligencia, 
rectitud y carácter que adornan al 
actual gobernador militar de Ouba, 
general Wood, este nombramiento 
nos parece acertado y por 61 feli-
citamos sinceramente á dicha au-
toridad. Siendo el general Wood 
uno de los generales más jóvenes 
del ejército regular de los Estados 
Unidos, no es aventurado predecir 
que, en la sucesión del tiempo, es-
tá llamado á ocupar los más altos 
puestos en el mismo. 
£ L SK T i l E V I L L i 
Entre los pasajeros que trajo á 
esta capital, en su último viaje, el 
vapor como M o n s e r r a t , figuraba 
nuestro antiguo y distinguido ami-
go el Excmo. Sr. D.José Trevi-
lía, senador que fué por esta Isla y 
actualmente por la ciudad de San-
tander, de la que había sido Alcal-
de popular. 
E l Sr. Trevilla, que posée en Oa-
ba importantes propiedades y cuen-
ta numerosos y buenos amigos, es-
tá siendo muy agasajado por estos. 
A saludarle fué la Directiva de la 
Sociedad Montañesa de Beneficen-
cia, habiéndole rogado al efecto, 
para dar más solemnidad a1 acto, 
qoe pasase á los salones del Gasino 
Español, donde se efectuó la visita., 
cambiándose frases de entusiasta 
cordialidad y sincero afecto entre 
unos y otro. 
Sea bien venido. 
MOVIMeTOJCOilICO 
CENTRO D E COMERCIARTES 
E I N D U S T R I A L E S 
Oon fectrT; í rr ¿ T T Trróximo pasado, el 
Jefe de D i v i e i ó n del Depar tamente de 
Aduanas y Asao tos Insolares de la Se-
c r e t a r í a de la Guer ra en W a s h i n g t o n , 
d i r i g i ó á M r . F r a n k D . Pavey, Repre-
sentante en los Estados Unidos , de l 
Centro General de Oomeroiaates ó I n -
dastr ia les de la isla de Ouba, la ca r t a 
qae copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 
• ' M u y seflor mío ; 
" D e orden del Secretario de la G a * » 
Jueves 7 (Je febrero de 1901 
PCKCIOft POR TANDAS, 
FKOUKAMA. 
A l a s 8 y l O 
L a R e v o l t o s a 
A l a s 9 y 1 0 
La Alegría de la Huerta í 
A las l O 7 l O 
Lucha de Clases 
EPPró i i i t imeDte , E L B A B Q C I L L K B O , 7 
¡ T E A T R O D E A L B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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TANDAS T R E S TAM>A8 
B r M 6»E» ^, pr*ier.taci<'D dtl I rac f íor iu i s t» 
Sr. L>a Preia j etueuo de la tartoels 
E l . ÜU1TARK1C 
t y S e er.i»Ta con aotitldadla tartaela 
K L FOÍJDO Ü E L B A U L 
SOS F 
R A ' f F N T O L A ULTIMA NOVEDAD eu BOMBIiNES, de Tress & Ce, de Londres. $ E L T R I A N O N . Obispo 32. 
2 D I A R T O D E L 4 M . 4 R Í ^ . i - F e b r e r o 7 de 1901 
rr», tengo el honor de acosar recibo de 
6a car ta del 10 del presente, r e m i t i d a 
6 esta Secretarla por el Pres idente de 
los Estados Unidos , en la qae, como 
Kepresentante del Oentro Genera l de 
Comerciantes é Indus t r i a l e s de la isla 
de Coba, so l ic i ta nsted argentemente 
l a modi f i cac ión de los derechos de im 
p o r t a c i ó n qoe satisfacen en los Esta-
dos Unidos los prodactos de Oaba y la 
t o t a l a b o l i c i ó n de los de e x p o r t a c i ó n 
fiebre el tabaco en Coba. 
^ E n c o n t e s t a c i ó n pnedo i n f o r m a r l e 
qne el general Wood han sido an tor i 
zado para someter á la a p r o b a c i ó n del 
Eres idente an decreto para reduc i r los 
derechos de e x p o r t a c i ó n del tabaco en 
Cnba . 
"Qaedo de nsted may respetaoaa-
mente. 
F i rmado : Olarence R. Edicards, 
Jefe de D i v i s i ó n del Depar tamento 
de Aduanas y Asan tes Insalares ." 
ASAIBLSA G Í S T i m f E 
Sesión de la noche del d í a 6 
E n la C o n v e n c i ó n e s t á ocur r iendo lo 
qoe en el A y u n t a m i e n t o . Cada d í a 
p r i n c i p i a n m á s ta rde las sesiones. L a 
de anoche, por ejemplo, so a b r i ó á las 
nueve y diez minutos . 
A p r o b a d a el acta de la anter ior , el 
secretar io s e ñ o r Zayas d i ó cuenta do 
que la c o m i s i ó n nombrada para formu-
l a r el a r t i cu l ado de la C o n s t i t u c i ó n 
h a b í a quedado cons t i t u ida en la si 
ga leo te forma: 
Presidente: D . Leopoldo B e r r i e l . 
Vocales: D . Gonzalo de Quesada, 
D . J u a n Gua lbe r to G ó m e z y don Ra 
fael Por tuondo . 
Secretario: D . A n t o n i o B r a v o Co-
rreoso. 
Es t a c o m i s i ó n se r e u n i r á d i a r i amen-
te , de doce á dos de la ta rde , en el 
edif icio de la Asamblea , para dar cum-
p l imien to a l encargo que se le ha con-
fer ido. 
F u é aceptada una enmienda presen-
t ada por el s e ñ o r G ó m e z ( D . J u a n 
Gua lbe r to ) al p r imer p á r r a f o de la base 
1" de de la S e c c i ó n D ó c i m a - O c t v a a , 
quedando, por tanto , redactado en la 
s iguiente forma: 
" S e r á n a t r ibuciones p r i v a t i v a s del 
Consejo P r o v i n c i a l , acordar sobre todas 
las cosas que, no o p o n i é n d o s e á la Cous-
t i tuoiói», á las leyes generales, á los 
t ra tados internacionales , n i á lo que 
corresponda como j u r i s d i c c i ó n pr iva-
t i v a de les manic ip ios , ooaoiernaa á l a 
p r e v i n c i a . ' , 
D e l proyecto de la c o m i s i ó n se su-
p r i m e n estas frases que c o n t e n í a el 
refer ido p á r r a f o : ' ' ta les como c r e a c i ó n 
y d o t a c i ó n de establecimientos de ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , servicios de benefi-
cencia, v í a s terrestres, fluviales y ma-
r í t i m a s , f o r m a c i ó n de sus presupuestos 
y nombramiento y s e p a r a c i ó n de sos 
empleados." 
É l s e ñ o r N ü u e z p r e s e n t ó o t r a en-
mienda al c i tado p á r r a f o , que fué de-
sechada, como t a m b i é n una del s e ñ o r 
F e r r e r a l p á r r a f o 2? de la expresada 
base, qae q u e d ó aprobado t a i como lo 
p r e s e n t ó la c o m i s i ó n redactera del 
proyecto . 
A l p á r r a f o tercero se presentaron 
des enmiendas, ana del s e ñ o r M o r á a , 
qae no se d i s c u t i ó per haber la r e t i r ado 
y o t r a del s e ñ o r N ü ñ e z que fué acep-
t ada , y la cual consiste en agregar a l 
t e x t o del proyecto las s iguientes fra-
ses: " y d e m á s del i tos p o l í t i c o s que de-
t e r m i n e n las leyes." 
L a base segunda del Proyecto alu-
d i d o fué aprobada con una enmienda 
de l s e ñ o r Ferrer , sus t i tuyendo la pa-
l a b r a " R e p ú b l i c a " por " E s t a d o . " L a 
base 3 ' se a p r o b ó s in d i s c u s i ó n . 
A la base 4* p r e s e n t ó la c o m i s i ó n re-
dao tora del proyecto una enmienda 
qae dice a s í : 
" L o s acuerdos de los Consejos pro-
v inc ia les , p o d r á n ser suspendidos por 
el Gobernador de la p r o v i n c i a ó por el 
Pres idente de la R e p ú b l i c a , cuando á 
en j u i c i o fueren cont ra r ios á la Consti-
t u c i ó n , á las leyes generales y t ra ta -
dos internacionales, s o m e t i é n d o s e el 
asante á l a r e s o l u c i ó n de l T r i b u n a l 
Bapremo." 
E s t a enmienda fué aprobada con 
o t r a del s e ñ o r Fer re r , defendida por 
e l s e ñ o r G i b e r g a y que consiste en 
agregar á la presentada por la corai 
s i ó n , estas frases: "pero r e s e r v á n d o s e 
á los t r ibuna les las resolnciones defi-
n i t i v a s que se p romuevan con m o t i v o 
de dichas suspensiones/ ' 
Fue ron aprobadas la base &! del 
proyecto y dos adiciones de! s e ñ o r 
F e r r e r á la S e c c i ó n D é c i m a O c t a v a . 
D i c e n as í estas ú l t i m a s : 
" L o s t r ibuna les c o n o c e r á n en j u i c i o 
c i v i l de las reclamaciones que se pro-
muevan cent ra les acuerdos del Con-
sejo p rov inc i a l , por l e s ión de derechos 
ó bienes c iv i les pa r t i cu la res y de las 
acciones c iv i l e s qoe é s t o s ejerciten 
c o n t r a la p rov iLc i a . • 
" N i los Consejos provincia les , n i 
n i n g u n a s e c c i ó n ó c o m i s i ó n de les mis-
mos p o d r á n tener i o t e r v e n c i ó n en las 
operaciones que cons t i t uyan procedi-
raientos electorales para cualquiera 
e l e c c i ó n » 
A n t e s de levantarse la s e s i ó n , el se-
fior G i b e r g a l l a m ó la a t e n c i ó n de ' 
Presidente sobre el hecho de que en 
el " D i a r i o de Sesiones" de l a Conven-
c i ó n , no aparecen los nombres de los 
Delegados qae t oman par te en las vo-
taciones nominales, lo cual es in to le-
rable. 
E l s e ñ o r M é n d e z Capote c o n t e s t ó 
al s e ñ o r G ibe rga qoe efect ivamente 
b a b í a notado ese descuido, pero qae 
se s u b s a n a r á apareciendo las votacio-
nes en un í n d i c e del c i tado p e r i ó d i c o 
of icial . 
Siendo las diez y m^dia se susnen-
d ió la s e s ión , no habiendo asis t ido á 
la misma los Sres. S i l v a , Roban, Ge-
uer, Tamayo ( D . Diego) , L l ó r e n t e , Fe-
r rer y Saogui ly . 
Este ó ' t i rno , a ú i cuando es tuvo to-
da la noebe en el edit i )io de la Asam-
blea, uo o c u p ó su puesto, presenciando 
la s e s ión desde un palco. 
Los Sres. ü ó n e z ( D . J u a n Gua lbe r -
to) y Cisneros echaron un la rgo s u e ñ o 
p r o m o v i é - i d o s e la h i l a r i d a d del p ú b l i -
co, al "6er despertados para que vota-
ran las enmiendas presentadas. 
Ea los pasillos de la C á m a r a se de 
c í a anochi?, qoe el Sr. Rius R i v e r a t ie 
ne el p r o p ó i i t o de renunc ia r el cargo 
de Delegado y que den t ro de pocos 
d í a s p a r t i r á para Eionduras. 
C o n c r e s » Médic» 
Pao Amerieaoo 
I N V I T A C I O N 
E l D r . D . Ignac io Plasenoia ha i n 
v i rado á los s e ñ o r e s Congresis tas á 
su morada. Empedrado 50, el s á b a d o 
á las ocho de la noche, o b s e q u i á n d o -
los con dulces, refrescos y licores. 
SALUDO" 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Guanaba 
coa ha pasado el t e legrama s igu ien te 
a l doctor Santos F e r n á n d e z : 
Febrero 6 de 1901. 
Presidente Congreso M é d i c o . 
Habana . 
E l A y u n t a m i e n t o de Guanafcaooa 
acuerda afectuoso saludo á los m i e m -
bros del Congreso. 
D r . Fel ipe A m ó , A l o a l d e i n t e r i n o , 
V I S I T A A L PRESIDIO 
E l General Rafael M o n t a l v o , Jefe 
del Pres idio de la I s la de Cnba, tam-
b i é n ha i n v i t a d o á los s e ñ o r e s Congre-
sistas á v i s i t a r aquel es tab lec imiea te 
d e l l A . M . á 3 P . M . . porque d u r a n t e 
estas horas los penados se e n c u e n t r a n 
en los tal leres y los v i s i t an t e s p a d r í a n 
enterarse d é l a forma en qoe se efec-
t ú a n los trabajos. 
L A Z A F R A 
Leemos ea E l Popular de C á r d e n a s 
lo s iguiente : 
E n la " N o t a " de ingenios que remi -
ten sus frutos á esta Plaza, vemos va-
rios nombres de tincas que no lo n a c í a n 
el a ñ o pasado. 
Tinguaro, que hace a ñ o s no v e í a m o s 
entre los ingenios ea a c t i v i d a d , ha su-
f r ido t a l t r a n s f o r m a c i ó n en poder de 
la r ica empresa que hoy lo exp lo ta , que 
r e s u l t a r á u n coloso que viene á com-
pe t i r con /Sania Gertrudis y A l a v a , el 
p r imer puesto ea cuanto á la m a g n i t u d 
de su p r o d u c c i ó n . 
Dolores, que el pasado, no mo l ió por 
no tener c a ñ a esta zafra, a r á o í r ca de 
25 000 sacos, á juzgar por los r e m i t i -
dos y les d í a s que l l eva de faena. Se 
dice que de los cua t ro mi l lones de 
arrobas de c a ñ a qoe m o l e r á , m á s de la 
m i t a d es propia , lo que da idea de lo 
hecho por sus d u e ñ o s . 
Preoioso, qoe jus t i f ica su nombre, 
tampoco mol ió el pasado a ñ o , porque 
l a t e r r ib le s e g u í a que c a s t i g ó su zona 
i m p i d i ó el crecimiento de sus nuevos 
campos de c a ñ a ; pero en é s t e h a r á 
m á s de 20,000 sacos, para b ien de sus 
generosos y progresistas d u e ñ o s y con 
suelo de sus laboriosos y honrados 
colonos. 
Si á estas nuevas zafras agregamos 
e, aumento que t ienen todos los inge-
nios de nuestra zona, que en machos 
llega al 23 p g y en alganos a l 50 p § . 
nos c o n s o l a r á l a perspect iva de una 
mejora inmedia ta en cnanto á can t idad 
de a z ú c a r , que es lo qoe i m p o r t a á la 
loca l idad . 
¡ L á s t i m a grande qae los precios no 
compensen los esfuerzos y va lor de 
nuestros hacendados! ¡ L á s t i m a enorme 
que esto se deba, en par te , á nuestra 
a p a t í a , nuestra d e s u n i ó n , nuestra fa l ta 
de valor c ív i co y nuest ro poco i n t e l i -
gente pa t r io t i smol 
Hasta el d í a 1° h a b í a n ent rado en 
C á r d e n a s 174 760 sacos de a z ú c a r y 
7,165 bocoyes de mie l . 
En igua l fecha de l a ñ o pasado 107 
m i l 881 sacos y 3,872 boooyes. 
A favor de 1901 r e su l t a una diferen-
cia de GG,879 sacos y 3,293 boooyes. 
A L O S S E Ñ O R E S 
A L K & C E N i m S IMPORTADORES 
i I T I e n í ? o «I ü o n o r de poner en conocimiento del comerc iode 
l a i s l a que, á part ir de esta fecha, el que s u s c r i b e t e n d r á la ex-
c l u s i v a r e p r e s B u t a c i ó n de los s igruíeutes fabricantes ingleses 
p a r a tomar ó r d e n e s al por mayor exclusivamente . 
S. S. E . W, Stanley-
C o m p a ñ í a A n g l o - S u i z a de leche condensada. 
•r. . . Marca de la F á b r i c a : Lechera, 
C e t k t r ian O? 
Fabr icantes de Gal letas de todas clases. 
Premiadas con Medal las de Oro . 
C l a r k , N i c k o l l s & 4 ü o o m b 8 . 
_ Fabrioaotes de C o n f i t e r í a y Conservas. 
Bryanfc & May L? 
Fabr ican tes de Ceri l las Inglesas Superiores. 
Marca de la F á b r i c a : Seguridad. 
J . O. & J . F i e l d L0 
Fabricantes de Jabonci l los y Velas finas. 
P. Cochran & 0a 
Fabricantes de T i n t a s y Gomas. 
'^0^a o o m n n i c a o i ó n para informes d i r i g i d a de cualquiera par te de la I s l a 
« e r a a tendida con todo esmero y a t e n c i ó n . 
OFICÍNI Y MUESTRARIO: Apartado de Correo 382. 
MERCADERES 22. Cablesí "SlaQwil". Habaua. 
C ó d i g o : A . B . C . 
26 «-7 P 
m u del iimiiüi 
A y e r tarde se comentaba may aui 
madametitc la not ic ia de o t ro inc iden 
t e o c a r r i d o en naeetro incomparab le 
A y u n t a m i e n t o , donde, por lo v i s to 
c o n t i n ú a n soplando vientos belicosos 
S e g ó o naet"traa not icias , el fatus 
belli se prodnjo esta vez por habe 
quer ido el Contador del A y n n t a m i e n 
to, en sn c a r á c t e r de t a ' , h i c e r a lga 
nae observaoiones á na j8tro i n t a n g i -
ble Alca lde , qaien no r e q u i r i ó n i u g á a 
estoqne, porque por el bien pareoer y a 
no lo o s » , pero hubo urentes como po 
ños y amenazas como catedrales. 
S? habló de c e s a n t í a s y de otros ex 
cesos, tomando la esaena nn c a r á c t e r 
a l tamente deSiigrad^ble, 
Veremos eo q u é para esta bronca 
munic ipa l . 
m ' m v i n e 
U A E S T R O g CESANTES 
(Per teléprafo ) 
Alacranee, Febrero 7 de 1901, 
M A E I N A - H A B A N A 
Jrmta Educación ha declarado cesantes 
tres maestras contra ley. Pueblo alarma 
do ta l preceder, desea inspec^ipn es-
cuelae. 
E l correspopsnf. 
P É R D I D A D B "MO F H E R S O Í S " 
D a n resul tado iní» octuo^os cuantos 
esfnerzoe h i c i e ron lee cinco remolca 
dores qne fueron en a u x i l i o del t r a m 
porte de la mar ina d e g u e i r a de los EN 
tados Unidos " M e F b e r s o n " que v a r ó 
el domingo por la miiUíina en Boca de 
Ar rec i f e , Matanzas, para ponerlo á 
t lote . 
Se considera to ta lmente perdido 
el barco poi la s i t u a c i ó o c r í t i c a en qae 
se ha l la . 
Los pasajeros que v e n í a n en d icho 
boque para la Habana y Matanzas 
deserobarcaroo el lunes con grandes 
dit ionltades, 
A estas horas el " M e Phere^r." d e b ' 
estar, por lo menos, mediado de agua. 
De la carga qne t ra ia—18 10 toneladas 
de efectos—mny poca se pndo ext raer ; 
era un t ranspor te de 6 000 toneiadaf» , 
de cua t ro palos; estaba mandado por 
el comandante H u t c h i n s , y lo t r i p u l a -
ban láO ind iv iduos , 
E l martes salieron de Matanzas por 
t i e r r a para el punto donde esta vara-
do el t ransporte , con el ñn de ver fd se 
p o d í a n extraer a lgunos objetos del 
buque, ve in te t rabajadores y cua t ro 
carretas. 
SOBRE UNA DENUNCIA 
La S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
ha dado cuenta al Gob ie rno U . v i l de 
la provinc ia , de la denoneia hecha & la 
A l c a l d í a M u n i c i p a l sin resu l tado a l -
guno, acerca de la c o n s t r n o o i ó o de una 
casa en la zona del f e r roca r r i l de Ma-
ñ a n a n en la calle de V i s t a He rmosa 
esquina á P i ñ e r a . 
OBRAS PÚBLTCJAS 
Se be ordenado á la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Obras P ú b l i c a s , que se sos-
pendan los estadios de la ca r re te ra 
hasta M a n t u a y que se Saalica el es 
t u d l o p r e l i m i n a r del rrarao ent re P i n a r 
del R í o y el r í o S^n JÍIBQ: coa objeto 
de conocer el presupuesto de esto t ra-
mo íí fia de obtener el c r é d i t o necesario 
para ooinenzar las obras lo aates po-
sible. 
CRÉDITO AP lOB \DO 
BIQobernador M i l i t a r de U I«»la, ha 
aprobado nn c r ó l i t o de 3.0C0 pesos 
que t e n í a so l ic i tado el Secretar io de 
Estado y G o b e r n a c i ó n p-ira la com-
pra ce muebles para aque l l a oficina. 
PERITOS MERCANTILES 
A y e r tarde se en t rev i s to con e' G >-
bernador M i l i t a r , una comis ión de Pro-
fesores y Peri tos Mercant i les , r ec la -
mando haberes que les adeuda el 
Estado. 
E l general W o o d , atendiendo á las 
razones expuestas por la c o m i s i ó n , le 
p r o m e t i ó ordenar el pago de dichos 
haberes. 
P E D I D O S DE FOND33 
Se han remi t ido ayer aprobados p o r 
el C u a r t e l General , á las A d r a l t is t ra-
cienes de Rentas respectivas, los si-
guientes pedidos de fondos cor respon-
dientes á las atenciones de Enero p r ó -
x imo pasado: 
Zona de Oienfuegos por $49 890-71 
I d e m de P inar del R io '23 470 05 
Idem de Santa O l a r a . . 58,797-11 
NOTARIOS 
E l Secretario de Jus t i c i a ha hecho 
los nombramientos siguientes de No ta -
rios, con r e s i d e n c i e n los puntos que 
á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Habana—Don Gftbr iel L ó p e z Migue-
nes, don Ado l fo Nie to A l b e r t o , don 
A l b e r t o Mar í l l Solar, don E n r i q u e 
R o i g y F o r t e d e Saavedra y don Ü a r -
los Oallejas y Armente ros . 
B i t a b a n ó . — D o n Fe l ipe Pelayo G ó -
mez. 
San J o s é de las Lajas, —Don A n t o -
nio Navar ro Romero, 
San L u í s , — D o n Eduardo ' V a l d é s 
R o d r í g u e z , 
B o l o n d r ó n , — D o n Francisco Q u t i é -
rrez Ornz, 
Macuri jes. —Don Ignac io Oastro A -
zopardo, 
Qnemado de G ü i n e s . — D . S ix to Ro-
j o G a r c í a . 
Bsperan ia .—Don Francisco Fer re i ro 
D u r á o . 
Oeja de Pablo. — D o n Ignac io G o n -
zá l ez MuOnz. 
Puerto P r í n c i p e , — D o n J o s é A l v a r e z 
G o n z á l e z , 
Naevi tas . —Don J o s é S. Cas t e l l a -
nos. 
Manzani l lo . —Don F e r m í n M a s q u i a -
r á n . 
Paerto Padre, —Don Fabio F r e i r é 
A r a n g o , 
H o l g a í n . — D o n A n t o n i o G a r c í a Sola. 
BENUNOIA 
Ha sido a d m i t i d a la renuncia p re -
sentada por don Luis Soasa de la Ve 
ga del cargo de escribano de actuacio-
nes del Juzgado de p r imera ins tanc ia 
é i n s t r u c c i ó n de Alacranes . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata 80 áSOi valor 
Billetes 7 á 7 i valor 
Centenes , « 6.55 Diaia 
En cautídadeí 4 6.57 plata 
Laiset i 5.24 blata 
£ 0 caQCldaá¿& & 5,20 plata 
E S T A M S J O N ' Í D O S 
S e r v i c i o d e - l a P r e n s a A s o c ' . ^ c » 
De hoy. 
Nueva York, Febrero 7. 
E L " N I A G A R A " 
P r o c e á e n t a de la Habana ha fon^saáo 
sin novoáad en e s t s p i o r ú o e l vapor ATífí 
ff i r a de la casa do W a r d . 
Managua, Febrpro 7. 
N I C A R A G U A Y E S P A Ñ A 
E l gobisrnD da Nicaragua ha o d a n a -
áo supr imir la legación d ip lomát i sa en 
Madr id en vista de ssr may escasas las 
transacciones mercantiles entre ambas 
naciones 7 no considerar necesaria la 
presencia de nn diplomát ico en Madrid-
Londres, Febrero 7. 
F N G L B S E S Y A L E M A N E S 
Toda la prensa inglesa cementa ex-
tens imantoy con profando acradecimien-
to la v is i ta del Emperador Guillermo á 
Inglaterra. 
B i Emperador a lemán ha cenesdido las 
insignias del " A g u i l a Negra ," la más 
alta decoración alemana, al genera l í s imo 
del e jérci to i n g ' é - , baro'n de Rcbarts-
E l principe E.irique de Prusia, he r -
mano del Emparador G i i l l e rmo, ha sido 
nombrado vica almirante honorario de 
la Armada br i t án ica -
Estocolmo, Febrero 7. 
L A R B I N A D E S U E O I A 
Se encuentra gravemente enferma la 
Re!na de Snecia. 
Mani l a , febrero 7 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
L a Comisidi do la paz on la Fi l ipinas, 
que presido el antiguo juez Mr. Taft, ha 
aprobado una I07 para el gobierno pro-
vincial-
A R R E S T O 
D Teodoro Carrar.zi, comerciante e -
pañol m u y l ico , ha sido arrestado par ha-
bérse le a:iisado do estar auxiliando á los 
filipinos on armas contra los Estados U n i -
dos 
Napva Y e r k , febrero 7 
P R O Y E C T O D B C O M P R A 
Circulan rumoras en la calle W a l l de 
esta c iu iad , do que la comoañ ía The 
Ame> irati Tohneco Companij 
quo ejerce un verdadero monopolio en la 
cues t ión de la manufactura de cigarros 
en les Estados Unidos es t á tratando de 
a d q u i r i r l a í l a v a n a Commerc ia l 
CV>?ííy>rr>i?/qae es dueña de una por-
ción de f ibr icas do tabacos y cigarros on 
la isla de Cuba. 
Londres , febrero 7 
E L T í PO D E D E S C U E N T O 
El aspecto.'goneral del mercado financiero 
ha mejorado considorablomenta 7 como 
resultado do esto el Banco da Ingla ter ra 
na acordado rebajar nusvamonts ©1 tipo 
d) desmonto quo ha fijado en cuatro y 
medio por ciento on voz da cinco qao es 
ol t ipo actual-
W a s h i n g t o n , febrero 7 
L A C O K S IT ON DB C O B A 
E l gobierno dosai vivamento quo sa 
apruebo la Consti tución cubana antas de 
qao ol Parlamento actual suspenda sus 
sesiones-
Ua alto omo'eaio en la a d m i n i s t r a c i ó n 
dice que las rolacionea qao deban exist ir 
en lo sucesivo, entro Cuba 7 los B ú l a l o s 
•Jniios daban definirse coa claridad y 
precisión en la Const i tución ó de otra 
manera que dé á semejante acto toda la 
solemnidad 7 autoridad nacesarias 7 que 
saa satisfactoria para ol gobiarno de los 
üh tados Unidos antes da qua osta acuor-
de re t i rar por completo su in te rvanoióa 
en el gobierno de Cuba 
Londres, febrero 7 
¡ T R S I N T A M I L n O d B R B S M A S ! 
E l gobierno ha acordado envía , ' á Lord 
I . ichanar t roiata mi l soldados m i s del 
a r m a do caba l le r ía para prosoguir la gue-
rra contra los boers-
L a H a y a , febrero 7 
C U E S T I O N T E R M I N A D A 
Puede darse por terminada la d i f i c u l -
tad que h a b í a pendiente entre Holanda 7 
Portugal á consecuencia de habsr r e t i r a -
do las autoridades portuguesas en L o u -
renzo M a r q u é s el " r eg ium essquatur" 
al cónsul gsnsral ho landés en aqu-:lla co-
lonia portuguesa. 
Roma, febrero 7 
D I M I S I O N 
Como consecuencia de hacer sido de 
rrotado en una votación en la C á m a r a da 
los diputadosi ha presentado la dimis'.ón 
en masa el gabinete i taliano. 
San Pe tPr^ba rg i , febrero 7 
E S P A N T O S O I N C E N D I O 
H a ^ a r r i i o u incendio espantoso on 
las minas de petróleo da B a k ú , al Este 
del Caucase, en la Busia a s i á t i c a , á con 
sacuancia del cual qus ia ron destruidas 
infinidad de viviendas ocupadas por los 
mineros 7 por sus familias-
Un telegrama recibido dlrectamanto 
por uno de los per iódicos que se publican 
en esta ciudad, dice que han parecido en 
el incendio quinientas personas. 
M a n i l a , febrero 7 
O T R A D E T E N C I O N 
Además do habar sido detenido don 
Teodoro Carranza por faci l i tar á los ñ a -
pinos elemontos para continuar la rosis 
toncia armada contra los Estados Unidos, 
lo ha s i d o i g ¿ a l m o n t o un ind iv iduo llama-
do Cirmoa, SJCÍO del señor Carranza. 
W a s h i n g t o n , febrero 7 
L A C O N S T I T U C I O N C U B A N A 
La misma autoridad antes mencioiada 
ha dicho t ambiáa quo si bien es muy cioi 
to que hay la creancia general da quo sa 
ría muy conveniente que el Congraso F o -
deral emitiese su parecer sobre la Cons 
t i tución cubana, pu i i a ra m i 7 bien suco 
der que ésta la encontrasa tan aceptab'e 
el Presidente de los Estados Unidos quo 
Mr. MacKinlay , sin t o i a r en cuanta pa-
ra nada la facha en que fuese adoptada, la 
pronra!gasa sin considerar necesario para 
ello la r e u n i ó ] del Congreso en sesión ex 
traerdinaria, 
L A D O C T R I N A D B M O N R O B 
Otra noticia que circula sn esta capital 
es que el Gobierno ha dado c r i e n al ge-
neral Wood para que recuerde á la Asam-
blea Constituyente cubana quo es do su 
deber el definir y fijar las relaciones que 
deben exist i r entre Cuba y los Estados 
Unidos, así como que la doctrina de M o n -
roodobe ser solemnemente reconocida en la 
futura Consti tución del pueblo cubano. 
L a H a y a , Ft-brero 7 
L A R E I N A D B H O L A N D A 
A las once y media do la m a ñ a n a de 
hoy han contra ído matr imonio c i v i l la 
Reina Guil lermina de Holanda y el D u -
que Enrique de Mocklenburgo Schwa-
rin-
Inmediatamente d e s p u é s de celebrada 
la ceremonia c iv i l la regia pareja se ha 
dirigido al templo para celebrar el m a t r i -
monio religioso-
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED FBESS SEBVICE. 
Ne c TorA-, February l l h . 
S. 3. " N I A G A R A " 
W a r d ' s L ine stearaer " N i á g a r a " , 
in'Ward bonnd from H a v a n a , bas a r -
n v e d salely b-jre. 
S D P P R B S S B D L E G A T I O N . 
Manugaa , N ioa ragna , I v b . 7cb.— 
Nicaragaa bas soppresse l i t s L e g a t i o n 
to Spaia o w i n g to tbe fact t h a t tbere 
are no basiness to be t ransac ted . 
E X C H A N Q B O F 
I N T E R N A T I O N A L O I V I L I T 1 B 3 
S T I L L G O I N G O N . 
L o n d o n , E n g l n n l , 7 t b . — A l l tb^» Br r -
t i áh papera oomment w i t h tbe greatept 
1 1 1 mi íi 
E l s e ñ o r B í d e g a i n , p r o p i e t a -
r io Í IHI A l m a c é n I m p o r t a d o r 
de p a ñ o . - s s i t u a d o e u l a e s q u i -
n a d e T e n i e n t e - R e y y A a f i i i a r ; 
d e la firma B i d e g a i n y U r i b a -
ri , —Habana, enero 14 de 1901. — E i 
bien de lea enfermos del e s t ó o i a g ^ , 
oomplo n n deber manifes tando qoe, 
d e s p a ó á de bab- í r tomado i n ú t i l m e n t e 
ot ros medicamentos por padecer del 
e s t ó m a g o , me s a n é completamente <30o 
el D i s r e s t i v o M o j i r r i e t a qae me 
fué recetado por el n^ño t doctor Cabre-
ra S a a v e d r a . — C a r l o s B i d e g a i u . 
E l s e ñ o r A r i a s , c o n d u e í í o d e 
l a g r a n c a m i s e r í a s i t u a d a e n 
la c a l l e d e la H a b a n a n u m e -
r o 71 .—Habana , febrero pr imero de 
1901.—Tengo la s a t i s f a c c i ó n de par t i -
c ipar le que he usado con completo 
é s i t o el D i g e s t i v o M o j a r n e t a , 
paes he qaedado perfectamente sano 
del e s t ó m a g o , d e e p o é e de macbo haber 
padecido. — M a n u e l A r i a s 
E l s e ñ o r A n g e , c o r r e s p o n -
sal d e l a l m a c é n i m p o r t a d o r d e 
a z r t c a r y a l m i d ó n , s i t u a d o e n 
T e n i e n t e R e v IJ L —Habana , enero 
13 de 19Ü1. —Enterado por los pe r iód i -
cos de en l legada á esta cap i t a l , é ins 
p i rado en nn deber de coDoieooia, roe 
compla tco en man i fes t a r l eml a d h e s i ó n 
p e r s a preparado el " D i g e s t i v o Moja-
r r i e t a " , al coal debo mi completa cura-
ción del padecimiento a l e s t ó m a g o , 
d e s p u é s de haber usado i n ú t i l m e n t e y 
con constancia otros medioamentoB. 
A c e p t e e l tes t imonio de mi g r a t i t u d , 
o t i l i zande é s t a e n la forma qne le con-
venga, y quede á sa d i s p o s i c i ó n 8. S. 
— A n g e l F- Ange. 
E l Inspector de Aduana , se-
ñ o r Vel . izquez,domici l iado ea 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 10.—Ha-
0 276 
b a ñ a , enero 9 de 1901 .—Cumpl iendo 
nn deber de conciencia , por el bien qne 
pueda repor ta r c o n e l lo á otros qoe 
padezcan del e s t ó m a g o , tengo l a ma-
yor s a t i s f a o o i ó n en mani fes ta r l e qne 
mi s e ñ o r a esposa, d o ü a Te ra Cann t , 
ha logrado con el D i g e s t i v o Moja r r i e -
ta su comple ta y r a d i c a l c u r a c i ó n de 
los dolores al e s t ó m a g o y malas diges-
tiones, que v e n í a so f r i endo á pesar de 
haber seguido el t r a t a m i e n t o de var ios 
mód icos y de habar tomado otros es 
pecíf ioos, sin lograr mAs que peqoefios 
a l iv ios . — J u a u V e L l z q u e z . 
E l s e ñ o r M a n r i q u e , v i v e l a 
c a s a d e s u p r o p i e d a d , c a l l e d e 
L u z Gw. —Habana, enero JO de 1901. 
— E l que d i r i j e á us ted la presente, 
Comisar io de Gae r r a del E j é r c i t o es-
p a ñ o l , r e t i r ado , se complace en m a n i -
festarle qoe v e n í a padeciendo del es 
t ó m a g o desde el a ñ o 159(3 sin l og ra r 
enrarme con los diferentes medicamen-
tos qos me fueron recetado*, hasta qne 
me fué recomendado su D i g e s t i v o 
M o j a r r i e t a y coa él he logrado mi 
completa c u r a c i ó n ea el espacio de 
tres meses del a ñ o pasado, s in qne 
vaelvan mis padecimientos , aunque no 
•o sigo t o m a n d o , - M o d e s t o M a n -
r i q u e . 
E l d u e ñ o d e l a f á b r i c a d e G a 
s e o e a s ' L a E s p a ñ o l a , " s i t u a d a 
e n l a c a l l e d e E s t é v e z —Habana , 
febrero Io de 1990. —Tengo samo p l a -
cer en manifes tar le c ó m o he ob ten ido 
con las obleas de su preparado D i -
g e s t i v o i l / o j a r r i e t a , la c u r a c i ó n 
completa de una tenaz dispepsia que 
por a l g ú n t iempo me a t o r m e n t ó . P a r a 
que de esto haga el nao que est ime 
conveniente ,como prueba de g r a t i t u d , 
le e n v í e l a presente, quedando de n s -
ted s. s., V icente Cuervo . 
g r a t i t n d e tbe G e r m á n Kí ¡8e i<3 v te* 
to Eng land . lSlb 
The G e r m á n B m p e r o r h ^ s confórr'ed 
n p o n B u o n o f Koberta tbe O - d e r c í 
tbe " B l a c k Eagle1», tbe highest Qer 
man decerat ion. 
P r ince Hen ry , ef P rn^ ia , brother to 
W i l l i a m J I . o f Q e r m a u y , has baen 
made and H o n o r a r y V i c e A d m i r a r i n 
tbe B r i t i r h N a v y . m 
Q U E E N D A N G E R O D S L Y I L L . 
S 'ooko 'm, Swedeu, Fcb . ? tb .—Tho 
Q v en ot Sweden. nóe Frinccnsf» Sophia 
el N a s s i u , boro J a l y 9 b. 1836, and 
marr ied to K i n g Oaoar J I . o f SWP> ieo 
at B r i e b r i e , oa J aue U b. 1837 ¡a 
daogeroi is iy i l l . * 
Alt 34-7 
L A A R M A D A I T A L I A N A . 
En los p r e c í a p n e s t o a do M a r i n a se 
acaban de v o U r en la C á m a r a de d i p a . 
tados de I t a l i a , se des t ina una can t i -
dad de üO mi l lones de pesetas para l a 
coustrnouion de buques do guer ra . Co-
r r e s p o n d e r á n á cada uno de loa g ran -
des acorazados de combate "Benedet to 
B ; i n u y uKeg iaa M a r g b á r i t a " QUOS 20 
mil lones de pesetas de d icha cant idad 
al crucero bdndado HPbcntQald*4 o m i -
llones y se r e p a r t i r á el resto para la 
t e r m i n a c i ó n da loa acorazados de com-
b a t e ' ' E i n m a n u e l e " y F i l i b e r t o 4 ' y loa 
cruceros protegidos " A ^ o d a t " , "Caat-
t i t " , ' - G a r i b a l d i " y ' 'Várese»4 . 
LOS J Ü D I 0 3 E N L A T I E S E A SARITA 
B i gobierno de ta Pae- ta O t o m a n a 
ha mandado nuevas ins t rucciones a las 
au tor idades locales de la Pa les t ina 
prohibiendo oí es tablec imiento de j u -
d í o s on la T i e r r a Santa. 
Ordena al mismo t iempo el gobierno 
turco que se per ih i t a , s in embargo, ^ 
ios j u d í o s , qao bagan peregrinaaionea 
con la expresa c o n d i c i ó n que su per-
manencia dent ro do los l ím i t e s de l a 
T i e r r a Santa no p o d r á es jeder en n i n -
g ú n caso de t res meses. 
Las embajadas y consulados tnrcoa 
en el ex ' r an j^ ro han rec ibido t a m b i é n 
orden de asesorarse Dien de la r e l i g i ó a 
que profesao las personas qae v a y a n 
á la T i e r r a Santa, á fio de eaber coa 
a n t i c i p a c i ó n la l legada á la misma de 
ios j u d í o s . 
Parece qae estas medidas de la Poer-
ta O omana sa deben á la creciente 
a c t i v i d a d de loa Sionistas, cuyo objato 
es la c o l o n i z a c i ó n de l a Palest ina por 
los j a d í e s . 
P a r a \m mñm pobres 
Supl ico á las personas generosas y 
ca r i t a t ivas r e m i t a n a l D i s p e n s a r i o 
' •La C a r i d a d " a lguna leche condensa-
da, arroz ó ha r ina de m a í z , para n u e s á 
tros n i ñ o s pobres. D i o s se lo p a g a r á 
y los u i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M . D R L F Í N . 
MovÍHueiito jflarítlnio 
OEO M . G R A N T 
Pocedento do Filadelfia en t ró ea puer to 
ayer la goleta americana Geo M . Grant, 
con cargamento de carbón. 
E L S T A L K K 1 N 
Este vapor noruego fondeó en puerto e í -
ta mañana procedente de Filadelba, con 
cargamento de carbón. 
A d u a n a de l a ü t a b a n a . 
tSXADOOS t<& BS'}¿.in>a.0lA8 




ñói j t rm' i 
Derechos de Importa-
ción . . . . . 
Id. de exportación 
Id. de paerto . . . . . 
Id. do toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de boques ds 
travesía . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veter inaria . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Muellaje 
ümoarcoy desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordioa-
rio* 
Derecho consolar _. 
















Total f 35273 32 
Haban» 5 de febrero de 19ÜÜ. 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr Preeiitente y por tcnerdo de le 
Ju ta (tel.era . «e c nvoca á loe tocios de eete Gen* 
tro para oe'ebrar «etiÓD geoeril ei iraordiDaria qce 
tendrá logar á lae doce del domingo prói mo 10 ilel 
corriente j cojo Í bjeto, ea pregau e ite dclern ina-
do, e» para dar cn.nta del iifjrme qae babrá da 
pr«»8Dtar la Comiaióu nombrada en la J anta ante-
rior, dictaminando acerca del nombre qne deberá 
"evar el naeto Sanatorio. 
Lo» «efiorei aaocLdce para poder tomar parte en 
la eeiián, deberán acreditar q leae hallan en el ple-
no p<ice de me derechos «oci leu. 
Habana 6 de febrero de 1901,—F. F. Santa Eo-
a'ia c 27? 4a-fi 4 -7 
E . P . D. 
La Sra. DoOft 
M O A H U Í l d O 
D E L A B R A R T E , 
Ha fallecido cu .Mariauao. 
Y diapaesto sa eucierro 
para el d ia do boy h las oaa-
t r o de la ta rde , lo» q i e saa-
c r iben , ea eaposo, bormaoa , 
bermaoos po'Uiooe, sobr inos 
y d e m á s par ientes y amigos, 
sa p i lcan á sus amistades se 
s i r v a n c o n c o r r i r a l acto de 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde 
el paradero d e ü o n c h a al oe-
mtDte r io de O o l ó o , por lo 
qoe v i v i r á n agradecidos. 
Mar ianao , febrero 7 de 1901. 
Domingo L r r r a r l e — P i l a r Rolt —Mo-
deito Salgado—JOÍ* Vi l lalovoi—Joa-
quín Larrarle—AnioliD L a r r a r t e — A n -
tonio VI11»1O?OÍ—Joeefa Vi l la lofJ*— 
Urbano F e r n i n d e » . 
<>79 - . 7 
D I A R I O D E L A MARINA—-e'orero 7 de 1901 « 3 
MI T I E R M J H ESPáHA 
( N O T A 3 D S V I A J E ) 
L X X X I V 
f O o n t i n ú a ) 
Diciembre 17. 
L a e s t á t n a de P i g n a t e l l i es la úo ioa 
qae aparece en la ac taa l idad en Zara-
goza. E l i los t re y perseverante onanto 
r o l l i z o c a n ó n i g o qae fué amigo í n t i m o 
de Garlos I I I y qae tan to hizo en pro 
de esta o iadad, no encarna, s in embar-
go, todas las representaciones qae de-
ben ser honradas coa na monamente. 
Y a las Oortes de C á d i z acordaron la 
e r e c c i ó n de nno qae perpetaase las 
g lor ias de la r e l i g i ó n , representadas 
por la V i r g e n Santa Engrac ia y loa 
innamerables m á r t i r e s , coyas santas 
re l iqa ias se gaardan en loa a a b t e r r á -
neos de aqaella reedificada iglesia, se-
g ú n he oonsigoado en ana de m i * car-
tas. A l acaerdo de las Cortes de C-ídiz 
ee ha an ido o t ro m á s reciente en me-
mor i a y honor de los h é r o e s de la i nde . 
peodenoia, qae defendieron á costa de 
eos vidas este pedazo de saelo de la 
p a t r i a . Y por áltiaio> el ayantamiento 
de te ta c iodad ha c r e í d o qae naeden 
he rmanar l e en el homenaje la P a t r i a y 
la R e l i g i ó n , y ya e s t á labrado el basa-
mento qae dent ro de breves d í a s se co 
l o c a r á en el ext remo opnesto del paseo 
de la Independencia donde se ha l la la 
e s t á t n a de Pgoa t e l l i . O t r a e s t á t a a , 
y a f and ida en Zaragoza, se enenentra 
sobre pedestal de madera, en el pa-
t i o del palacio del Gobierno C i v i l , 
esperando qoe llegae el t o rno de figa-
rar en p ú b l i c o : la de ü , Joan de Laan-
«» , el ú l t i m o Ja s t i c i a Mayor de A r a -
g ó n . Hermosa es la obra de arte y 
jas te el homenaje qae se t r i b u t a al már -
t i r de las l ibertades aragonesas. 
ü n e d i ü o í o t iene Zaragoza qae es 
d i g n o de toda suerte de alabanzas: el 
Ida tadero . Dicen los in te l igentes qae 
es el segundo de Europa, no soparan-
d o l é má8 que el de P a r í s . Y obra t a n 
i m p o r t a n t e la ha pegado s in quejas n i 
reproches todo el pueblo de esta c iu -
d a d , desde el m á s acaudalado a l m á s 
h u m i l d e , por partea iguales. ¿ D e q u é 
modo? Da nno bien sencillo. Conven-
c i d o no alcalde munic ipa l de la necesi-
dad del nnevo Matadero, l l evó al ayua 
t a m i e n t o ona prepuesta que éste acep-
t ó y á la que ios habi tantes de Zara -
goza no pusieron reparo: el recargo de 
10 c é n t i m o s de peseta (3 centavos), en 
nada k ü o de carne que se vendiese. 
P e s á b a n s e las reaes, y coa ar reglo á 
r n peso, se efeotaaba el cobro. De 
r s a suerte se r e u n i ó una suma consi-
derable (oreo que m á s de 200,000 pe-
pos), y se hizo el Matadero. Termina-
do el edificio en 1885, antea de pasar 
á os osos para que faó hecho, d ió , al-
bergue en su rec into á la renombrada 
E x p o s i c i ó n Regional Aragonesa, y pa 
r a que t o d a v í a t ó e s e m^a memorable 
BU i u a o g o r a c i ó n , c o i n c i d i ó con el la la 
ape r tu ra al p ú b l i c o de los t r a n v í a s 
t i r a d o s por fuerza an imal que recorren 
l a o i adad en todas direcciones, pasan-
do ona l í nea deede el Coso por el g r a n 
pnente de piedra hasta U r g ir á los 
arrabales , yendo o t r a m á s a l l á del 
puente, t a m b i é n de piedra, qae c raza 
el Canal I m p e r i a l , una al Matadero y 
las d e m á s á d iversos logares . 
F ren te á la es tatua P i g n a t e l l i l l a -
man la a t e n c i ó n dos harinosos edif ic ios : 
es nno, el de las facul tades de Medio i -
aa y ü i e n c i t » e : o t r o , el que c o n s t r u y ó 
el pueblo de Zaragoza para l a Cap i ta -
n í a Genera l , qae el m i n i s t r o de la 
G u e r r a , general L inares , qu ie re supr i -
mi r y que ha p roduc ido hondo dis-
gus to en la c iudad . Me cons ta que 
ent re los medios de protes ta que t iene 
ideados la o i a d a i , es uno l a d i m i s i ó n 
en masa del a y u n t a m i e n t o , dispuestos 
« a s i n d i v i d u o s á aoeptar el procesa-
m i e n t o , si a s í lo acoerda el gobierno, 
y á cam biar de d o m i c i l i o , si el caso lo 
r e q u i e r e . Y no es eso lo m á s grave , 
s ino que una vez d i m i t i d o s , no h a b r á 
un solo vecino de Zaragoza que acep-
te de raal orden el nombramien to , n i 
tampoco quien vaya á v o t a r el d í a de 
las elecciones. A t r i b u y e n los vec inos 
de Z i ragoza esta d e t e r m i n a c i ó n del ge-
neral Linares á na e s p í r i t u m á s peque 
ñ o que el qae e n t r a ñ a n sus reformas. 
D e s e m p e ñ a b a esta C a p i t a n í a Genera l 
cuando fué l l á m a l o á los consejos de 
(3.)ron4, y desde sa l l egada estaba 
muy d i í g a a t a d o , porque como el c a -
r á c t e r a r a g o n é s es t a n noble como 
franco y tan tenaz como sincero, y mu-
chos a q a í lo c r e í a n en g r a n p a r t e res-
ponsable de los suoesos de Coba , por-
que no d e f e n d i ó la plaza de San t i ago , 
dej4a1ola por fú t i l m o t i v o á l a impe-
r i c i a de T u r a l , no r e c i b i ó las a tenc io-
nes que las famil ias de la p o b l a c i ó n 
dispensan á los capitanes generales , y 
se hal laba, puede decirse, a is lado de 
to lo el muado y O Í B I d e s a i r a d o . Y 
de este encono suponen que procede su 
tenac idad en no acceder á laa pet ic io-
nes que se le han hecho a l gobie rno 
para que sea respetada esta C a p i t a n í a 
Genera l . Y he a q u í c ó m o un edif ic io 
de los m4s e s p l é n d i d o s de Za ragoza , 
va á quedarse s in i n q u i l i n o s . 
E l ac tua l alcalde m u n i c i p a l , que 
procede del e j ó n i t ) , c u m p l e d igna-
mente con la r e p r e s e n t a c i ó n que le d i ó 
el voto popular , siendo el rafas dec id i -
do en a r ros t ra r las consecuencias de 
su deceroi inaoidn. Y á fe que p e r d e r á 
con él la p o b l a c i ó n un d i g n o i n t é r p r e -
te de sos aspiraciones é i n t e g é r n m o 
defensor de sus intereses. C u a n d o se 
e n c a r g ó d a l a A l c a i d í a , el a y u n t a m i e n -
to t e n í a oomoromisos pendientes dea-
de el aSo 70; porque a q u í , como en 
todos partes, hay t a m b i é n f avo r i t i sm o 
en todo. Y en el a ü o y medio que 
l l e v a a l frente de la A l c a l d í a , ha en 
oauzado la a d m i n i s t r a c i ó n , ha satisfe 
oho hasta e l ano 91 y tiene a i d í a todot 
loa aervicios, cuyo pago lo considera 
como la m á s r a d i m e a t a r i a de laa o b ü -
garjiones. Eli pueblo le qu ie re y aas 




SE V E N D E N persianas de tres r t r u dos pulga-das de alto por ona vara veinte y cuatro pulga-
das aaobo. de cedro, en baan estado. Iiiformarán 
Virtudes 7!, esquina á Manrique, L a Llave, de 
Manuel Estéve». 72t 2'-a9 E 
OBISPO 100, E N " E L DORADO" OBISPO 100. 
En distintas clases y formas, P A R A SEÑORA, Polonesas 
6 Imperiales glacé y charol por 2, 2\ y 3 pesos plata. 
Borceguíes, Polacos, zapatos Botines, develan y otros á 
3, 3J y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
0115 n2B 15 K 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S AIRE 
Pepe Antonio n. 58, 
Guanabacoa, 
Correos: Apartado n. 5. 
Telégrafo: Grenet. 
D e p ó s i t o g e n e r a l 
K e i n a n . 8 
H a b a n a . 
Teléfono: 1102. 
Se rec mienda á los fumadores de buen gusto, el cigarro de legítiaio papel arroz y 
pectoral Vainilla, que son laa especialidades de esta marca. 
Las ventajas que ofrece el papel Pectoral Vainilla, las podrán apreciar los corisumi-
dores en el certificado q ae aparece & continuación, pues los otros pape'es que se ponen 
al eoneumo con el nombre de Pectoral, eon pintados con substancia minera!, conocida 
va.'garmeiite con el nombre de tierra eiene, según podrá apreciarse analizándolos. 
E l que s u s c r i b e S e c r e t a r l o de l L a b o r a t o r i o H i s t o B a c t e r e o -
l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a 
C e r t i f i c a : que por i n t e r e s a r l o e l S r . J a i m e R i b a , des pro-
f e sores de es te L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u c a m u e s t r a de 
p a p e l l l a m a d o v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o s , e l c u a l 
r e s u l t a no c o n t e n e r en s u t inte s u s t a n c i a n o c i v a a lguna , 
toda v e z que l a s u s a d a s s o n orozus a l tea 7 v a i n i l l a . 
Y á p e t i c i ó n d e l i n t e r e s a d o e s p i d o e l p r e s e n t e e n l a 
H a b a n a á 2 1 de S b r e . d e 1 9 0 0 . - - D r . E . A c o s t a - - V • Bv £ 1 
D i r e c t o r , Dr . S a n t o s F e r n a n d e z . 
El papel Vaindla es fibr'cado por loa Sres. Pablo M. Barral é hijo, de Capolladee, 
propietarios de las grandes fábricas marca '•'H j a del Toro," quieaee tienen privilegio 
por 2i años, y ünicatnoote p-iede usar este papel, segáo convenio, las marcas de ciga-
rros B A I K E y LA E S P E C I A L I D A D . 
783 tlt al5 31E 
F O L L E T I N 119 
¿UÜO VADIS? 
D O V E L A DE LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
( F d » DOTCU, publicada por la cata edltoria 
K i \ cci, te veiiüe en la "JModeroa P&eiU," Obtipo 
ntiuero 135.) 
(CONTÍNCrAj 
—lEotonoes no te queda esperanza? 
—Urieto me la d e v o l v e r á y y a no 
n o » Repararemos oonoa. 
—Para eso no hay necesidad de 
vuestro ü r i s t o . E l mismo servicio pue-
de haceros nuestro Tanatos. 
—No, amigo mío. Pero tü no quie-
res comprender. 
—No quiero ni p u e d o — r e p l i c ó 7 i n i -
cio.—No es este el momento de d i s e r -
tar, ¿pero te acuerdas tú de lo que 
dijiste oaando intentamos i n ú t i l m e n t e 
hacerla evadir del tulianof Yo h a b í a 
perdido toda esperanea, y tú dijiste al 
eotrar: " j A . pesar de todo crep qae 
Cristo puede d e v o l v é r m e l a ! " ¡Que te 
la devuelva! Si eoho una copa pre-
ciosa en el mar, ninguno de nuestros 
dioses será oapaz de sacarla; y si vues-
tro Dios no se d á m á s mafia en com-
placeros, no veo por q u é he de vene-
rarlo con perjuicio de los antiguos. 
—Me la devo lverá—d>j» V . n i c i o . 
l ' e t r o n i o se e n c o g i ó de hombros. 
— ¿ S a b e s que m a ú a n a se i l u m i n a r á n 
con cr is t ianos los j a rd ines del O é s a r ? 
— M a ñ a n a — r e p i t i ó V i n i o i o . 
Clon el c o r a z ó n o p r i m i d o de t e r ro r y 
espanto d i r i g i ó s e apresnradamente ha-
cia donde se hal laban los g u a r d í t s de 
los putieulos á buscar sa c o n t t a a e ñ ». 
Ona d e c e p c i ó n le esperaba; el g u a r d i a 
no q u i s ó d á r s e l a . 
— p e r d ó n a m e , s e ñ o r , — d i j o ; — h e h e -
cho lo que hé podido por t í , pero no 
paedo arr iesgar mi v i d a . Esta noche 
c o n d u c i r á n á Í03 cr is t ianos á los j a r d i -
nes del O é s a r . La c á r c e l e s t a r á l lena 
de soldados y de f a n o i o n a r í o s . Si te 
reconocieran, me p e r d e r í a , y mis hi jos 
conmigo. 
V i n i c i o c o m p r e n d i ó qae i n s i s t i r í a en 
vano. Pero tuvo un r e l á m p a g o de es-
peranza: los soldados qae le h a b í a n 
visto ya antes le d e j a r í a n pasar s in 
contrasefia. 
Cuando l l egó la noche v i s t i ó , como 
de ord inar io , una pobre t ú n i c a , envol-
vió sn cabeza en u n p a i í o y se d i r i g i ó 
á la p r i s i ó n . 
Pero aquel d í a comprobaban las con-
t r a s e ñ a s m á s exactamente t o d a v í a y 
para colmo de desgracia, el c e n t u r i ó n 
E^cevino, nn soldado severo y afectp 
al C é s a r r n cuerpo y a lma, r e c o n o c i ó á 
Vin i c io . 
Sin embargo, en aquel pecho forra-
do de b ie r ro , l a t í a a ú n aua chispa de 
Congreso Médico 
Pan Americano 
In fo rme del Secretario Genera l de l 
Tercer Congreso M é d i c o P a n A m e r i -
oano, D r . T o m á a V icen te Coronado, 
l e í d o en la s e s i ó n solemne de ape r tu ra 
celebrada el lanas ú l t i m o en e l ü r a n 
Tea t ro de T a c ó n . 
Sr. Gobernador M i l i t a r , D r . Leonardo 
W o o d : 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
E l onmpl imien to de a n deber regla-
mentar io me impone presentaros el 
in forme de los trabajos emprendidos 
para l legar á la r e a l i z a c i ó n de este 
Congreso.—Muy breve he de ser para 
no cansaros, porque a h í , en el M a n u a l 
impreso, e n c o n t r a r é i s los detal les de 
todo lo realizado por la C o m i s i ó n Or-
ganizadora. 
E l p r imer Congreso Pan A m e r i c a n o 
se l l evó á cabo en W a s h i n g t o n el a ñ o 
de 1893, gracias á la i n i c i a t i v a de los 
profesores Pepper y Car los Reed; el 
segando en Méj ico , bajo l a acer tada 
d i r e c c i ó n de los profesores Manue l 
Carmena y E d u a r d o L i s ó a g a , en 
1896. 
P o r an inc iden te inesperado, la gue-
r r a de Venezuela, el tercer Congreso 
que d e b i ó celebrarse en Caracas co-
mienza hoy, para honra nuestra , en l a 
c iudad de la Habana . 
A mediados de Mayo ú l t i m o r e c i b í a 
a l s e ñ o r Delegado de la C o m i s i ó n Or-
ganizadora de los Congresos, D r . J u a n 
Santos F e r n á n d e z , nn cab legrama del 
Sr. representante oficial de nues t ro 
pais ante la n a c i ó n americana, Sr. Que-
sada, in te r rogando si p o d r í a real izarse 
el tercer Congreso para el mes de D i -
ciembre en esta C a p i t a l , con p r o b a b i l i -
dades de é x i t o . 
E n v i s ta del corto t i empo d i sponi -
ble, la responsabi l idad de una contes-
t a c i ó n c a t e g ó r i c a y personal , por par-
te del s e ñ o r De legado , era asunto 
grave . 
Pocos minutos d e s p u é s de r e o i b i d o 
el cablegrama el D r . Santos F e r n á n -
dez me honraba c o m i s i o n á n d o m e pa ra 
inquirir la op in ión autorizada de los 
s e ñ o r e s Presidentes de nuestras Socie-
dades c ient í f icas qae, coa la de é l , fue-
ron u n á n i m e s en que p o d r í a m o s con-
testar afirmativamente, siempre que 
las autoridades superiores nos pres-
tasen su valioso apoyo. 
Consul tado t a m b i é n el s e ñ o r Gober-
nador Militar a c o g i ó con agrado la 
idea y ofreció al D r . Santos F e r n á n d e z 
prestar sa concurso oficial para la r e a -
l i zac ión del Congreso M é d i c o P a n 
Amer icano . 
U n a c o n t e s t a c i ó n satisfactoria fué 
t r a s m i t i d a al s eñor Quesada, para qae 
é s t e la c o m u n i c á r a á W a s h i n g t o n á la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a in t e rnac iona l . 
L o que ha sido obra de varios a ñ o s 
para otros pa í se s , la o r g a n i z a c i ó n de 
estos Congresos t e n í a m o s qae realizar-
la en pocos meses, y no se nos oculta-
ban las d i f icu l tades qae t e n í a m o s que 
vencer; pero, como no hay v i c t o r i a s in 
c a m p a ñ a , emprendimos la labor, y , 
e m p e ñ a d o s en el la , hemos llegado al 
resul tado que p o d é i s presenciar y que 
representa á nuestros ojos y represen-
t a r á á los vuestros, c ó m o el pueblo 
m é d ' c o cubano ha sabido correspon-
der al honor qne se le dispensaba y 
c ó m o ha sal ido v ic tor ioso de la prue-
ba concurr iendo en t rope l a l to rneo 
cient í f ico y apor tando abundoso baga-
j e y dispuestos á reoojer los notables 
trabajos que nuestros bien queridos co-
legas de las r e p ú b l i c a s hermanas t r a en 
á Cuba para g lo r i a y p res t ig io de la 
ciencia de cu ra r y bien de la humani -
dad. 
H a n contestado la i n v i t a c i ó n del 
s e ñ o r Secretar io de Es tado y Gober-
n a c i ó n la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , B o l i -
v i ? , A m é r i c a inglesa del N o r t e , I n d i a s 
Ocidenta les Inglesas, Ch i l e , Costa 
R i c a , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , Ecuador , 
Guatemala , H a i t y , H o n d u r a s , M é j i c o , 
Nicaragua , P e r ú . R e p ú o l i o a de Co-
lombia , Estados U n i d o s de A m é r i c a , 
B r a s i l , U r u g u a y y Venezuela. 
Han enviado delegados especiales: 
Estados Unidos de A m é r i c a , A r g e n t i -
na, Honduras , Costa R ica , M é x i c o , 
Méx ico pore ! Es tado de Y u c a t á n , H a i -
t y , Santo D o m i n g o , N i c a r a g u a y CJ-
lombia . 
Delegados de Sociedades c i e n t í f i c a s : 
A s o c i a c i ó n M é d i c a de la F l o r i d a , Es-
cuela de Medic ina y C i r u j í a de Y u c a -
t á n , A s o c i a c i ó n M é d i c a del Va l l e de 
Miss i s ip i , F a c u l t a d M é d i c a de Costa 
Rica , A . D . S. P. A m e r i c a n a , Acade-
mia de C. F . M . y N . de la Habana , 
Sociedad de Es tudios C l í n i c o s de la 
Habana , Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s de la Habana , A s o c i a c i ó n 
M é d i c a de Socorros Mntuos de la I s l a 
de Cuba, A . M . F . de la I s l a de Cuba , 
y U n i v e r s i d a d de la Habana . 
H a n ofrecido concur r i r seiscientos 
diez y siete m ó d i c o s del Hemis fe r io 
Occ iden ta l y lea a c o m p a ñ a n n u m e r o -
sas s e ñ o r a s . 
Se ha anunciado la aper tura de t res-
cientas t r e i n t a y seis memorias. Los t ra-
bajos m á s numerosos corresponden á 
Med ic ina general , 54; C i r u g í a general , 
38; G i n e c o l o g í a y C i r u j í a abdomina l ,31 ; 
L a r i n g o l o g í a y R i n o i o g í a , 26; Of ta l -
m o l o g í a , 2a; y en i g u a l p r o p o r c i ó n las 
d e m á s secciones. 
Este ea el cont ingente de t rabajos 
con que e m p e z a r á sus tareas el Tercer 
Congreso M ó d i c o Pan -Amer i cano . 
Si se t iene en cuenta las condicio-
nes p o l í t i c a s que conmovieron ú l t i m a -
mente esta t i e r r a y el estado de depau-
p e r a c i ó n á que ha quedado condenada, 
con sus campos yermos, sus indus t r i a s 
del tabaco y de l a z ú c a r agonizantes, y 
como consecuencia l e g í t i m a las d i f i cu l -
tades financieras de c a s i todos los mé-
dicos que en su m a y o r í a pe rd i e ron i n -
tereses y hasta hogar du ran t e la pasa-
da cont ienda . 
Si se t iene en cuenta que la inmen-
sa m a y o r í a de dichos comprofesores no 
han podido rehacer sus cl ientelas y 
que el fantasma p o l í t i c o y financiero 
nos agobia t o d a v í a , hemos de convenir 
que en tales condiciones los resul tados 
obtenidos han sido sorprendentes co-
mo lo p o d r é i s j u z g a r . 
Po r o t ra par te no debemos o l v i d a r 
que este Cer tamen d e b i ó celebrarse á 
fíaos del pasado dic iembre y que p * r a 
esa fecha se aprestaban á ven i r nume-
rosas comisiones de la par te a l t a de 
M é x i c o y de todos los Estados amer i -
canos. 
Modificaciones desfavorables en 
P A R A L A S C A R R E R A S 
C A R N A V A L E S , 
P A R A L O S T E A T R O S , 
P A R A O T R A S F I E S T A S , 
ALMACEN DE ROPAS Y S E D E R I A , 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
R e c i b i ó m á s de 100,000 francos en serlas de todas clases y precios. 
Sodas á rayas, sedas estampadas, sedas brochadas, sedas lisas, sedas x i f o -
nadas, sedas en fin, de todos colores, y pa ra todos los gustos. 
E n todas las fiestas que so avecinan, L A C A S A G K A N D E e s t a r á 
e s p l é n d i d a m e n t e represent ida por sus f a n t a s í a s y caprichosas telas. 
C L A S E S MENOS ACOMODADAS. 
Esta casa, que por su c a r á c t e r d e m o c r á t i c o con todo el mundo, se 
ha l l a identificada, ha puesto por este mes, en vuestro obsequio, y con 
c a r á c t e r E X T R A O l i D I N A R I O , una ^ ran mesa de á 4 C E N T A V O S , 
donde pod ré i s comprar los mismos g é n e r o s qne antes p a g á b a i s á 8 y 1 0 ; 
como percales, franelas, clanes, etc., etc. 
Por todo Febrero á 4 C E N T A V O S , á 4 CJENTAVOSo 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A . 
L A C A S A G R A N D E , corno impor t a directamente de las f á b r i c a s 
todas sus m e r c a n c í a s , t iene desesperados á todos sus colegas con los pre-
cios á que puede y vende sus a r t í c u l o s de SEDBRÍá Y PERFOMBRiá. 
L A C A S A G R A N D E 
S I E M P R E L I B E R A L . 
G I L M O Y SAN RAFAEL. TELÉFONO 1,424. 
o 47» 
c o m p a s i ó D . l p o e s e n l oga r de da r el aler-
ta haciendo rceonar sa lanza con t r a en 
pBcodo, l l a m ó aparte á V i a i o i o y le 
di jo: 
— Vete á t a casa, s e ñ o r . Te he re-
conocido pero me c a l l a r é para no per-
derte. N o paedo dejar te en t ra r ; v o ó l -
vete á ta casa y qae los dioses t e den 
la t r a n q n i l i d a d . 
— T ú no poedes de jarme ent rar—res-
p o n d i ó Vin ic io—pero p e r m í t e m e qae 
permanezca aqoi y que vea los qoe 
eaien. 
— Mis ó r d e n e s no se oponen. 
V i n i c i o se de tovo delante de la pner-
trt y e s p e r ó la sa l ida de los conde-
nados. 
Hac ia media noche, en 5 n , l a pner 
ta se a b r i ó de par en para da r paso á 
nn t rope l de hombres, de ranjeres y de 
n i ñ o s , qne rodeaban des tacamentos 
de p r e t e r í a n o s . L a noche era may cla-
ra, ana noche de lona , y se d i e t i n g a t a 
el rostro de los condenados á mne r t e . 
A v a n z a b a n de dos en dos en n n l a r -
go y siniestro cortejo, en medio de n n 
silencio qne so lé t a r b a b a el c r a j i do de 
las a rmaduras . E r a n tan nnmerosos, 
qae p a r e c í a qae todas las mazmorras 
debieran haber qnedado v a c í a s . 
A la cola del cor te jo , V i n i c i o reco-
noc ió d i s t in tamente á Gianoo, pero n i 
L i g i a n i Oso se encont raban en t t e 
ellos. 
C A P I T U L O X X I 
L a obsenridad no era comple ta a ú n , 
ooando ya las pr imeras oleadas de l a 
ronchedumbre h a b í a n comenzado á 
t i f la i r hacia los j a rd ines de C é s a r . 
l í l paebloen traje de fiesta, c o r o n a -
do de flores ib» cantando á presenciar 
on e s p e c t á o n l o nuevo y e s p l é n d i d o . 
Casi todos iban é b r i o s . Los g r i t o s de 
" j a e m a x i i ! [ S a r m e n t í t i i ! " r e t u m b a b a n 
sobre la v í a Tecta, sobre el puente 
Emi l iano , y , al o t ro lado del T i b e r , so-
bre toda la v ia T r i a n f a l , en los alre-
dedores del Circo de N e r ó n y a ú n 
en la parte a l ta , sobre la col ina del 
Vat icano , 
Ya t iempo a t r á s se h a b í a dado á Ro-
ma el e s p e c t á c u l o de gentes quemadas 
sobre postes, pero j a m á s se h a b í a 
conocido t a m a ñ o n ú m e r o de conde-
nados. 
Queriendo conolni r con los cr is t ia-
nos y detener la epidemia, qne de las 
c á r c e l e s se iba extendiendo por la c iu -
dad, C é s a r y T i g e l i n o h a b í a n hecho el 
v a c í o en los s u b t e r r á n e o s , de manera 
que noqoedaban eiuo unas cuantas do-
cenas de i nd iv iduos , reservados para 
el fin de los juegos. 
Y la m u l t i t u d d e s p u é s q n e franquea-
ba la cerca del j a r d í n quedaba muda 
de estupor. 
Las avenidas pr incipales , aquellas 
que se prolongaban por las praderas, 
los estanques, los v iveros y los parquea 
sembrados de flores, estaban erizados 
de postee untados de resina, á los 
cuales es tabanamarrados loscr i s t ianos . 
E n algunas a l taras v e í a n s e h i le ras 
enteras de pilotea y de cuerpos o r n a -
dos de florea, de hiedra y hojas de 
m i r t o . 
Escalando las prominencias y des -
cendiendo loa val les , se e x t e n d í a n á 
t an ta d is tancia , que los m á s p r ó x i m o s 
p a r e c í a n m á s t i l e s de un puer to c o n c u -
r r i d o y los m á s lejanos a p a r e c í a n co-
mo un ramo m u l t i c o l o r de t i rsos y de 
volutas . 
Sin embargo, la obscu r idad i b a oa-
yendo y las pr imeras estrellas apare-
c í a n . 
A l lado de cada reo fueron á colo-
carse dos esclavos provis tos de an to r 
chas, y cuando el cuerno de caza s o n ó 
el comenzamientodel e s p e c t á c u l o , preo 
dieron faego á la base de los postes. 
L a paja, embebida de pez, d i s imu la -
da debajo de las flores, a r d i ó inmedia-
tamente con una l l ama clara qne, siem-
pre creciente, e m p e z ó á des l igar las 
gu i rna ldas de hiedea y á lamer los p i é s 
de las v í c t i m a s . 
E l pueblo e n m u d e c i ó : en los ja rd ines 
r e s o n ó un solo g r i t o de dolor inmenso, 
arrancado á m i l pechos. S in embargo, 
algunas de laa v í c t i m a s , l evan tando 
los ojos al cielo constelado, cantaban 
la g lo r i a de Cr i s to . 
nuestro estado sani tar io , por la a p a r i -
c ión de algunos casos de endemia ama-
r i l l a , fué mot ivo s a f i c í e n t e para que 
jus tamente alarmados los profesores 
no inmunes, desis t ieran de prestarnos 
sa concurso al Congreso. 
A p e t i c i ó n de machos comprofesores 
extranjeros y p rev ia la venia de la Co-
mis ión B jeca t iva In t e rnac iona l , bien á 
pesar nuestro, nos vimoa obl igados á 
posponer la o e l e b r a c i ó u del Congreso 
para esta fecha. 
B l espacio de t iempo t r anaen r r i do 
ha sido muy corto para que nuevoa 
trabajos pudieran realizarse y loa aufl-
cientea para que muchos des is t ie ran 
en sn e m p e ñ o de veni r . 
A pasar de todas estas oon t ra r i eda-
dea el n ú m e r o de congresistas p*aa d e 
medio m i l l a r y el de loa trabajos res i -
bidoa hasta boy casi alcanza al n ú m e -
ro de concurrentes. 
R é s t a m e para t e rminar dar las m i s 
expresivas gracias, en nombre de-naes-
tros profesionales á loa v is i tan tes ex-
traojeroa que abandonando laa como-
didades del hogar y sus atenciones la -
cra t ivaa , vienen llenos do amor á favo-
recernos con el p roduc to de sos impor-
tantes labores c i en t í f i c a s . 
B l é x i t o de este Cer tamen en p r imer 
t é r m i n o á ellos c o r r e a p o n d e r á . 
S e ñ o r e s : Invocando el nombre de 
Dios para qne os i l u m i n a en v a e j t r a s 
tareas, en nombre de mi p a í s , oa r ap i t o 
su agradecimiento, por haber ven ido 
á i lus t ra rnos con vuestras e n s e ñ a n z a s . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s Congresis tas: ea 
nombre de Cuba, sed bienvenidos. 
R E G Í S m C I V I L 
F e b r e r o 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 var^n blanco natural. 
2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco natural. 
'J varones blancos logítimoa. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO KSTK: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
8 hembras blancas legítimas. 
7 varones b ancos legítimos. 
I hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Francisco Díaz y Fernández, blanco, con 
Isoliua Justina del Campo y Rodríguez, 
blanca. 
Josó Irisarri y Besa, blanco con Nieves 
García y Hianco, blanca. 
DISTRITO OESTE: 
Gumersindo Oomesañas y Ruíz, blanco, 
con María de la Caridad Sosa y Navarro, 
blanca. 
Juan Domingo Hilarión del Pilar Domín-
guez, blanco, con Milián María Eastaquia 
OJeda, blanca. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Isidro Valdés, 42 años, mestizo, Habana 
Progreso 34. Hipertrofia del corazón. 
María A. Pórtela, 22 meses, blanca, Ha-
bana Lagunas 75. Meningitis líflca. 
Ramón Senolla, 40 .años, negra, Habana, 
Amistad 17. Afección cardiaca. 
DISTRITO SOR: 
Eulalia Delgado, 10 meses, blanca, Ha-
bana, Estrella 1S1. Crup. 
Josó C. Rndn'guez, 1 mes, blanco, Haba-
na, Rastro 24 Enterocolitis. 
Emilia Ferro, 45 años, blanca, Cárdenas, 
Tenerife 52. Carcer del estómago. 
DISTRITO ESTE: 
Pilar Aguces Verdee, 112 años, negra, 
Africa, Hospital de Paula. Senectud. 
DISTRITO OESTE: 
María C. Vega, 1 año, blanca, Habana» 
Jesús del ííf nte 578. Meningitis espinal, 
Juana Díaz, 57 años, blanca, Matanzas, 
Neptuno, 2ÍÜ Grippe. 
Armando Hernández, 13 años, blanco, 
Habana, Hospital 24. Meningeoencefalitis. 






L E S T O I L E T T E S . 
Rt vista de Modas de New York , Londres 
Pa r í s , Viena y B e r l í n . 
Se publica menena'iDeute en castellano, en New-
Yoik. ••Les ToiieUei" es uao de los más afútaadoa 
periódicos <ie moda ; cida i ú nsro co t'eoe toda 
la iufarmiciin importante par:» las sarioras, inüal -
dad de grabados, revidas y t es figurines ilnmina-
dos Es el peiiódico de modi más completo y mis 
barato. 
La sasorip 'ión vale $ 1 americanos al afi •>; $1 75 
el semeitre. Kl interior de la IBU tiene de aumen-
to el fraoqneo. 
A G E N T E : Calle del Obispo n. 31, 
Imprenta y Papeltria 
L A A U S T R A L I A 
C 135 alt 1Ü»19 E 
A LOS PROPIETÁUIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y a pagar en v a n o s pla-
zos, ó por cnenta "de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos do a l b a -
ni ler ía , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 8(j. 
c 263 2(>a-4 P 
E l pueblo esoocbaba. Pero los cora-
zones m á s eadnrecidos se l l ena ron de 
espanto, onaodo de lo al to de los pos-
tes, las voces desgarradoras de las a l -
nas comenzaron á g r i t a r : 
— "{Mamá! ¡ M a m á ! " y aun loa m á s 
ebrios faeron saendidos por an escalo-
frío á la v i s t a de aquellas cabecitas 
inocentes qne se orippabaa de dolor ó 
biea veladas por el bumoqae empezaba 
ya á sofocar á las v í c t i m a s . L a l la -
ma c r e c í a siempre y devoraba a n a á 
nna las ga i rna ldas de h iedra y de 
rosa. 
Las avenidas pr inc ipa les se abrasa-
ron : los boquetes de á r b o l e s se i l n m i -
naron , y lo« prados y los parques cu-
bier tos de llares, el agoa de las fuentes 
y los estanques se i r r a d i a r o n de r< fle-
jes, las hojas t r é m u l a s ee t i ñ e r o n de 
rosa. Y se hizo claro como en el pleno 
d i a . 
E l olor de la carne quemada l l enó 
los j a rd ines , pero inmed ia t amen te , so-
bre los pebeteros colocados ent re los 
postes, echaron los esclavos m i r r a y 
á l o e s . 
Los g r i to s a u m e n t a b a n de in s t an te 
en ins tan te á medida qoe el fuego cre-
cía , y e n v o l v í a los postes, s u b í a haoia 
los pechos, r e t o r c í a los cabellos con su 
h á l i t o ardiente, y se p r o y e c t a b a m á s 
al to a ú n , como para afi rraar la v i c t o r i a 
v el t r i un fo d é l a fuer za que lo h * b U 
I 'Cenado, 
D I A R I O D E L A MAÍUNA-Febrero 7 de 1901 
De l a i ó n de R e v é s 
Febrero 4 de 1901. 
Y o DO sé si á los lectores del D I A R I O 
a g r a d a r á qae las colacnaas se ooapea 
coo revistas de ñ e s t a ^ y bailes, pero 
sí qao oaando ea estas revis tas se 
traslaoe algo tan oeoesario como aqaa 
l io qoe afecta á la m á s estrecha aai6Q 
y a r m o n í a entre cubanos y e s p a ñ o l e s , 
a s í como á la defensa de naestra re l i 
g ión , deben llenarse los p e r i ó d i c o s con 
tales noticias, poes m á s provecho sa-
camos de lo qne ha de consol idar la 
fe moral en este p * í s que de lo qoe le 
resolte al rey de Persia ó al empera-
dor de todas las Kasias. 
Esto sentado, creo on deber r e s e ñ a r 
ona fiesta qae si no ha tenido la reso-
nancia y p r e p a r a c i ó n qae la celebrada 
en otras poblaciones y pueblos, no por 
eso ha dejado de ser un e s p e o t á o u l o 
notable, ea el que se ha probado que 
donde impera la buena v o l u n t a d , a l l í 
se hace todo y se l lega al fía que se 
propone. 
Nues t ra iglesia, que ya h a b í a sido 
reparada exter ior mente, necesitaba que 
BU decorado in te r io r respondiese per-
fectamente á aquella obra, á fin de que 
el templo del S e ñ o r estuviese coo to 
da la magni f l jenc ia que corresponde 
al autor de todo lo oreado, y donde los 
fieles, con gran fe, v a n ^ á venerar le y 
pedir le eo sus oraciones por la foi ici-
dad del hogar y las bienandanzas de 
esta I s la . 
A s í lo c o m p r e n d i ó la s e ñ o r a D í a z 
de Piflar , quien en u n i ó n de otras dis-
t ingu idas damas de esta loca l idad co-
mo camareras de la V i r g e n y aux i l i a -
das por el s e ñ o r F e r n á n d e z , combinaron 
la c e l e b r a c i ó n de dos veladas. U n a se 
c e l e b r ó en el Liceo, o b t e n i é n d o s e sa-
t isfactor io resultado, y la o t r a t u v o 
ef-cto anoche en los salones del Gas i -
no, galaLtemente cedidos por su di rec 
t i va . 
Oon t a l mot ivo se i n v i t ó a l V icecón-
sul de Españ í» , como presidente hono-
ra r io , y l is a q u í que por t a l coinciden-
cia hnbo dos tíestat*; la qoe celebraban 
los e s p a ñ o l e s y la que se daba en ho-
nor y á beneficio de la Iglesia. 
L a D i r e c t i v a del Casino, deseando 
colocarse á buena a l t a r a , dispuso las 
cosas de ta l manera que el resul tado 
b r i l l a n t e que ob tuvo c o r o n ó sos espe-
ranzas. Esta a c n d i ó en pleno al pa -
radero para rec ib i r al s e ñ o r O a s t a ñ e r , 
que l legó á las tres y media, acompa-
ñ a d o de los s e ñ o r e s L l ana , R o d r í g u e z 
y Alonso, Vicepres idente del Gasino 
este ú l t i m o , ü n p ú b l i c o bastante n u -
meroso i n v a d í a el a n d é n . 
Desde al t í se d i r i g i e r o n al Casino, 
donde fué recibido á los acordes de la 
Marcha de C á d i z . 
U u a comis ión , compuesta de los se-
ñ o r e s Lozano, Vergara , C á n d a l e s , J u a n 
y H e r n á n d e z , le r e c i b i ó , h a c i é n d o l e 
entrega de la bandera, para qne, como 
d igno representante de nuestra P a t r i a , 
la c o l o r e e en el asta, donde no h a b í a 
vnel to á ponerse desde qoe el dest ino 
nos la hizo arr iar . E l s e ñ o r F e r n á n -
dez, en breves y sentidas frases, hizo 
entrega do ella, á coyas frases contes-
t ó el s e ñ o r Castafler abogando por l a 
m á s estrecha u n i ó n y a r m o n í a de los 
e s p a ñ o l e s y cubanos y f e l i c i t á n d o s e 
del e sp i r i t a de concordia que re inaba 
en el pueblo. Presenciaron el acto re-
presentaciones del A y u n t a m i e n t o , L i -
ceo, Juez munic ipa l y numeroso p ú b l i -
co, d á n d o s e v ivas á E s p a ñ a y á la Re . 
p ú b l i c a cubana, 
Terminado el acto, fueron obsequia-
dor loo concurrentes, ent re los que se 
hallab-» el s e ñ o r Kstebao G a r c í a , r o -
presp^tante de la Sociedad de Color 
de este pueblo, con on modesto refres-
co, c a m b i á n d o s e entre todos frases de 
afaoto y dedicando nn c a r i ñ o s o reoner-
do á la pa t r i a lejana, como madre ca-
r iñosa , á la cual debemos todos cos-
tumbres, id ioma y r e l i g i ó n . 
A las ocho y media c o m e n z ó la vela-
da l í r i co - l i t e r a r i a . 
Todos los u i í a ' í r o s fueron a p l a u d i -
dos, sobresaliendo ^1 q u i n t e t o de los 
v inos del Cer t ámen Naaional, en que 
r a y ó á g ran a l t u r a la n i ñ a Alar ía Te-
resa F e r n á n d e z , demostrando exce len-
tes cualidades para la escena y el can-
to, la j o t a de Jigantes y Uabezudos, en 
la que la Sr ta . Seoane nos hizo ana P i -
lar deliciosa y la c a n c i ó n del E l í s e o de 
L a Gran Vía, donde A n g é l i c a P i ñ a r 
« l^ r ramó toda su grac ia . Los coros 
muy bien armonizados, siendo por de-
m á s notables s i s e t iene en caenta el 
desconooimiento que de la m ú s i c a t ie-
uen. 
L a n i ñ a Consuelo P i ñ a r y los n i ñ o s 
Rodolfo R o d r í g u e z y A r t u r o F e r n á n -
dez in te rpre ta ron loa ratas de La ( i r á n 
Vía mereciendo grandes aplausos, y 
qoe se pidiese la r e p i t i c i ó n . 
H a c í a n de guardias los n i ñ o s 3 e o á -
ne, Merc ie r , Mer lans y M o r i , los cua-
les nos recordaron á los sa lvaguard ias 
de no lejana é p o c a , poes en la repet i -
c ión fueron encerrados en la t r a m p a 
por lo** rotos. 
Las n i ñ a s A . M i l i a n , C. Glano, 
J . Madao, las hermanas Mercier y 
Seoane, G l ina Verga ra , L . Otero y 
las p e q u e ñ a s H m e l i n a y Ohal ia , perfec-
tamente en los coros, las dos p r imeras 
hicieron el Pr iora to y el Ohinchion del 
quinteto, resal tando el conjunto admi-
rable. 
Los s e ñ o r e s N o r í , A l v a r e » y F e r -
n á n d e z muy bien. 
L a s e ñ o r i t a Seoane r e c i t ó una bon i t a 
p o e s í a t i t u l a d a Las Madres Oubanas 
y la n i ñ a M a r í a Teresa, la t i t u l a d a L a 
s i l la vacía , siendo ap laud idas ambas, 
A las doca t e r m i n ó tan agradable 
fiesta, dando comienzo al bai le , que 
d o r ó hasta las cua t ro de la madra-
gada. 
No es posible dar cuenta de t a l l ada 
de la cooourrenoia que era t an excesi-
va, que los salones del Casino resol ta-
ban p e q u e ñ o s y hubo necesidad de 
abr i r puertas y ventanas, pues el por-
t a l y la calle estaban, como vulgar-
m e o t e s e d i c e , cuajados de j en te . 
Voy á te rminar , pero antes he de 
consignar a q u í que la comida ofreci -
da al s e ñ o r Castafler, y qoe r e v i s t i ó 
no c a r á c t e r í n t i m o , f n é - e e r v i d a por el 
acredi tado " S a l ó n H , " asi como el 
refresco. 
El s e ñ o r Castafler se h o s p e d ó en la 
morada del seflor Alonso , d:goo Vice 
Presidente del Casino. 
L a D i r e c t i v a del Casino c u m p l i ó 
como buena, las d i s t i ngu idas cara-ire-
ras deben estar satisfechas t a m b i é n y 
el organizador de todo e s t á mocho 
m á s por el é x i t o moral alcanzado, pues 
los t r iunfos de sus educados han de 
repercut i r en é l , com j en él general el 
t r i u n f o de ana huestes. 
A s í se educan los p u e b l e . Traba jo , 
labor y constancia son la base de una 
fel icidad r e l a t iva y si los momentos de 
e x p a n s i ó n se dedican á e n s e ñ a r algo 
qne es t an necesario como el conoci-
miento de la sociedad, ya por medio 
de comedias morales ó de zarzuelas 
á fin de despertar el entus iasmo entre 
todos y establecer on constante tacto 
de codos, se h a b r á dado on paso avan-
z a d í s i m o en la c u l t u r a del p a í s . 
Para U n i ó n de Reyes no hay y a el 
mote de pueblo de campo, no. Su so-
ciedad es bien d i s t i n g u i d a y la moda, 
en todos sus requisi tos , c ó m o la m ú s i -
ca, el hogar y el sport corren parejas 
con los de ooalquier cap i t a l . Ve rdad 
que no hay grandes elementos, pero 
yo creo que a q u í cabe la frase aquel la 
de que (<causas p e q u e ñ a s o r i g i n a n 
grandes efectos," 
Un aplauso á todos y hasta o t ra ee 
despide. 
E l Corresponsal. 
P. D . Me quedaba en el t i n t e r o , 
que el s e ñ o r Castafler v i s i t ó la Socie-
dad el Liceo, donde f j é rec ib ido por 
los s e ñ o r e s A r o s t e g u i , C a i n s y B r n -
zón , siendo galantemente obseqoiado. 
D e s p u é s v i s i t ó al s e ñ o r A l c a l d e M u n i -
c ipa l , depar t iendo amigab lemente y 
siendo obsequiado, a s í como los qoe 
lo a c o m p a ñ a b a n , con la g a l a n t e r í a y 
d i s t i n c i ó n t a n p rove rb i a l eo el doc to r 
Dulza ides . 
Vale. 
VIDA HABANERA 
N O T A S A L V U E L O 
E n el Cas ino A l e m á n . 
L l e g u é a l Oasino Alemán, en los mo-
mentos en que la orquesta p r e l u d i a b a 
nn vals . 
A la entrada del é a l ó n , consn l tando 
an carnet de baile, veo á R e n ó Berndes 
al lado de ona s e ñ o r i t a cuya figura de 
s í l f ide ya h a b í a l lamado mi a t e n c i ó n 
en el teatro, momentos antes, a l tender 
la mirada por la platea. 
Es la s e ñ o r i t a A í d a Agos ta , a l t a y 
esbelta joven qne se presentaba ano-
che en on palco de T a c ó n y en los sa-
lones del Casino A l e m á n con la s e ñ o r i -
t a de H i d a l g o , 
Me p a r e c i ó , por el b raza l de lu to 
que r o m p í a la u n i f o r m i d a d de su t ra je 
amar i l lo , que estaba en presencia de 
una s ú b d i t a inglesa. Pero no era a s í , 
porque la s e ñ o r i t a Acos t a , aunque re-
side desde hace a ñ o s eo Nueva Y o r k , 
pertenece á una d i s t i n g u i d a f ami l i a 
cubana. . 
Pasa M a r í a M a n t i l l a , idea l , encan-
tadora, y me detengo á s a l u d a r l a y 
fe l i c i t a r l a . 
—Fel ic i t a r l a j p o r q u é ? , — s e pregun-
t a r á a lguna de mis lectoras. 
Pues por su é x i t o de anoche mismo 
en la fiesta que ofrec ió la A s o c i a c i ó n 
M é d i c a en honor de los congresistas. 
La s e ñ o r i t a M a n t i l l a h a b í a cantado, 
oon a d m i r a c i ó n de todos, el " a r i a de 
las j o y a s " de fausto . 
Test igo: favo Calvo. 
—4? c ó m o no faé usted á la fiesta! — 
me dice la gen t i l M a r í a . 
— Es tuve en la ó p e r a y de al l í vengo 
c o m p l a c i d í s i m o del t r i un fo oonqnista-
do por el tenor Bie le t to , que celebraba 
su func ión de g r a o í a , can tando Los 
Payasos. 
En real idad, fué nua noche feliz 
para el j oven y d i s t i n g u i d o a r t i s t a . 
En toda la temporada ha obtenido 
de las muchas cartas que hemos recibido de personas que, habiendo 
adquirido máquinas de escribir de varios sistemas, desean cambiarlas 
por la máquina "üoderwood", hemos determinado facilitar la adquisi-
ción de la "üuderwood" á dichas personas, abonando los precios más 
altos que sea posible conceder por el modelo de máquina que ee desee 
cambiar por la "ünderwood". Las cotizaciones serán basadas en la 
suposición de qne tales máquinas están cumpletas en cuanto á so me-
cauisii 
NFTA. Al/finai a^eotti d« miqulctt de eicrlbir, ca teniendo nida qce~eclr en contra 
¿e l» "Underwood" pero por lo *ieio. totereitdoe en aiantoe ágenos, bao inventado la nctioia 
al efecto qne «i I» "üoderwood" lle(a i detcomponine no hay aquí quien la pueda arreglar. 
Bato ea falao eo extreics y, aunque la "üoderwiod" ei la inica máquina que raramente te 
deaoompone, eata caaa tiene ez:elaotei meoinlcoi, no tan tolo para arreglar cualquler parle 
cal maoanitmo, alno tambiéo para tacar da «purot i agantaa de ouai miqtiaai Queodntte. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
r B I Ü O S . A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I S 
"ÜNDERW00D" 
importadores de Muebles en general. 
O&Tij.Iá fc* y 57, esquina á Oompostck. Edificio V Í ^ T A 
o v a c i ó n m á s merecida ni m á s comple ta 
qne d e s p u é s de cantar la bel la r o m á n 
za del p r imer acto, qne a l o a n z ó los ho 
ñ o r e s del bis, r e p r o d u c i é n d o s e , oon 
i g u a l entusiasmo, los aplausos de l pú 
bl ico . 
Oon la seGora M a r í a V i l l a r de Pa lo 
mino, la d i s t i ngu ida esposa del ac tua l 
O ó n s u l de Méj ico, veo á dos seBoritas 
que por vez pr imera aparecen en nna 
fiesta del mundo habanero. 
Son dos hermanas, graciosas, finas 
y boni tas. 
— ¡ S u s nombreeT 
A d e l a y A n g e l a Joa r re ro . 
A l la i o l e A d e l i , en aqael sí m p á t i 
co g r u p i t o , e s t á Pablo Mendie ta , el ba 
t a l lador concejal y excelente cabal lero 
qne toda nuestra sociedad es t ima 
d i s t ingue . 
A l g u n o s nombres m á s b a s t a r á n para 
d e j a r l a e x p r e s i ó n comple ta d e la ele-
gante concurrencia de s e ñ o r i t a s qne 
f a v o r e c í * anoche la b r i l l a n t e fiesta 
alemana. 
A l azar y r á p i d a m e n t e viene á mi 
memoria una l eg ión fascinadora: 
M a r g a r i t a Mendoza, M a r g a r i t a R o ' 
merof L i l a H i d a l g o , E rnes t i na Ordo-
Oez, M a r i a Lu i sa Bravo , Meroedi tas 
M o r á n , Sof ía M i r a n d a , M a r í a Teresa 
(Jubas, M a r i a Ordoftez, H o r t e n s i a de 
A r m a s , Isabel S ¿ h m i c h t , M a t i l d e y 
Ramona Or tega , M a r i a Oastro, Oar-
men M a n t i l l a , Per la M e r r y , Rosa, Jua-
n i t a y E d e l m i r a O o l m e l l , A s u n c i ó n 
S o l a z á b a l , Mar i a de Lonrdes Q a l a r r a -
ga, L o l i t a M a r t í n e z V i ñ a l e t , N i n a L o m 
bard y las de A l v a r e z y Oancio. 
¿ Q u é m á s a ñ a d i r , en honor de ana 
fiesta, d e s p u é s de los nombres qoe an-
teceden? 
* • 
E l baile de Tacón . 
Ü o acontecimiento! 
Esto promete ser el bai le con qne 
festeja m a ñ a n a el A y u n t a m i e n t o , en 
nuestro G r a n Tea t ro , á los miembros 
del Tercer Oongreso M ó d i c o Pan-
Amer icano. 
No se habla de o t ra cosa en nues t ros 
c í r c u l o s sociales. 
H a n sido designados para formar l a 
comis ión de recibo los s iguientes j ó -
venes: 
Francisco Romero. 
J o s é L . Roban, 
Pablo Mendie ta . 
Francisco B . del Oa lvo . 
J u l i á n A y a l a . 
J u a n Francisco Morales . 
R n n é Berndes. 
Rafael A n g u l o . 
Santos G o n z á l e z . 
Migue l V a r o n a . 
A n t o n i o A , Roiz . 
S T a f i n F e r n á n d e z , 
Migue l Morales. 
Gus tavo de ü á r d e a a s . 
O í r l o s M a r t í n Poey. 
Eugenio S i l va . 
Enr ique Fou tan i l l s . 
Asegurase que han sido r e p a r t i d a s 
m á s de dos mi l inv i tac iones . 
Ls palcos e^táo ya cedidos todos . 
No se consigue uuo, desde ayer, p o r 
n i n g ú n precio. 
Esto dtd precio es un decir , po rque 
los regala el A y u n t a m i e n t o . 
E n " L ' t * D e l i c i a s . ' 9 
Como despedida á los congresis tas 
d a r á u n a fiesta el s á b a d o , en su pre-
ciosa qu in t a de Pa la t ino , l a s e ñ a r a 
R o s a l í a A b r e o . 
L a d i s t i n g u i d a dama, cuya esp len-
didez es p rove rb ia l en nuecera souie* 
dad , h a h e c h o u n a extensa i n v i t a c i ó n 
é n t r e l a s personas del g r a n m a n d o 
habanero. 
L o de los 500 pesos, 
D ^ c í a ayer B e r m i d a en L a D i s c u s i ó n 
q u e e l mi l lona r io V a n d e r b i i t h a D í a pa 
gado quinientos pesos por su palco de 
T a c ó n la noche del beneficio de O h a -
lia . 
ü n p e r i ó d i c o i n t en t a zaher i r al p o -
pular cronis ta d ic iendo q n e no d e j a r á 
H e r m i d a d e decir q u e esos qu in ien tos 
pesos eran falsos. 
Y tan falsos que no han l l egado á 
mano de la a r t i s ta , 
¡ ü ó m o ! Pues senci l lamente p o r q u e 
V a n d e r b i i t no los ha mandado. 
M e consta. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
B A S E - B A L L 
A L M E N D A E E 5 Y CUBA 
Juegan hoy en los t e r r e ó o s de G a r -
los I I I l a s novenas del Almendares y 
del Cuba: 
En la ú l t i m a j u n t a del Almendares 
B. B . O. se tomó, ent re otros acuerdos, 
el de celebrar la r e a p a r i c i ó n o f l j i a l de 
este c lub , d e s p u é s de cinco a ñ o s de re-
t ra imien to con toda so lemnidad , i z á n -
dose, antes del juego, la bandera de 
combate por el presidente, al que 
a c o m p a ñ a r á n en eaa ceremonia todos 
los s e ñ o r e s de la D i r e c t i v a y los j u g a -
dores. 
E l match d a r á comienzo á l a s dos en 
ponto. 
E l incendio del taller p 
de Estanillo. 
MAS D E T A L L E S 
A las once de la mañana de hoy aun con-
tinuaban loa abnegados y eotusiastaa bom-
beroe de amboa Cuerpos ocupados en la 
penosa tarea del eacombreo, operación que 
llevan á efecto con toda perfección secun-
dados por los potentes chorros de agua, im 
pulsados por las bombas "Sabana," " C u -
ba," "Cervantes," "Virgen de los Desam-
parados" y "Zencovriech," que han estado 
funcionando sin interrupción alguna desde 
que se inició el fuego. 
Los jefeede boTiberos, de común acuerdo, 
dispusieron á las once de la oocbe de aver 
retirar la mitad del personal de bomberos 
con objeto de que hoy volvieran á relevar á 
los que trabajaron durante la noche. 
Loe eeñoree Gómez y Alonso, dueños del 
taller de maderas ottablecido en la calza-
da de Cristina, y colindante coo el de Ee-
taoillo, fueron detenidos ayer tarde por 
orden del juzgado, á virtud de haberse ocu-
pado en eu establecimiento loe dos garrafo-
nes de materias explosivas, de cuyo hecho 
dimos cuenta en la relación publicada en 
el DtARrode hoy. 
El juzgado, con objeto de conocer qué 
clase de explosivo contienen dichos garra-
fonea, ha dispuesto que dos peritos quimicoa 
paaen al Caatillo de Atarea y reconozcan 
dicha auatancia. 
Ságán nuestros informes la ferretería E l 
Candado, eatablaoida en el n ú m e r o 375 de 
la calzada del Pr íncipe Alfonso, teDÍa ^ 
gurada sua existencias en 6,0JU y en J.UÜÜ 
la finca, y se estiman laa pérdidas en unos 
12,0UÜ péaoa oro español. 
L a finca en que estaba establecida/i 
Caballo Gallado estaba asegurada en 7,oüÜ 
pesos, no asi el establecimiento, que ha su-
frido pérdidas de consideración. 
E l edificio de la caaa de vecindad de la 
calzada de Cristina, se dice está asegora'lo 
en la Compañía E l I r i s eo la suma de o.üüt) 
pesos. 
E l encargado del taller de Estauillo, don 
Julián Peña, que ee encuentra detenido, 
manifestó que no puede dar razón como 
empezara el fuego, pues cuando éste se ini-
cio ae encontraba almorzando en l^íonda 
de Cuatro Caminos, 
Loa vigilantes 650. Osvaldo P anas, y 
169, Salvador Villegas, fueroo asistidos por 
loa módicos del Cendro de socorro de la J* 
demarcación, de espasmo, á cansa de loa 
trabajos realizados durante el fuego. 
E l capitán de la guardia rural de Jesús 
del Monte da cuenta de que al acudir con 
su fuerza al incendio ocurrido eo la calzada 
de Príncipe Alfonso prestó auxilio á dos po-
licías que eran arrollados por el pueblo allí 
reunido, y que no quería dejar expedita la 
vía pública para que trabajaran loa bom-
beros. 
Ea digna de elogio la conducta observa-
da por el vigi ante número 251 de la quin-
ta estación, Juan Díaz, quien por eapacio 
de dos horas y cuando el fuego ee hallaba 
en su mayor deaarrollo, eatuvo ayudando ¡i, 
loa bomberos á combatir el voraz elemento 
con uno de los pitonea de la bomba "Cer-
vantes." 
También ae encontró en igual situación 
el ex-bngada de aalvamento don Quintín 
L.ópez, quien al ver la magnitud del incen-
dio acudió al lado de sua antiguos compa-
ñeros ó compartir con ellos tan penoso tra-
bajo. 
Como ya hemos publicado, loa vecinos y 
dueños de establecimientoa próximos al 
fuego, obsequiaron y pusieron á diapoaicióu 
de loa bomberos cuanto fuera necesario, 
diatioguióndose en esta obra los señores 
Pozoa y Miliau, encargadoa de la farmacia 
situada en la calle de Estóvez esquina á 
Monte,quienes facilitaron medicioaa y ven-
dajes á la Sanidad de amboa cuerpos de 
Bomberos. 
Las casas situadas á ia acera opuesta á 
las del incendio y principalmente aquellas 
que eran de madera, fueron refrescados sua 
Irontea, para evitar que el fuego hiciera 
presa en ollas. 
Doa de las casas que más expuesta es-
tuvo por las chispas que caían sobre ella, 
fué ia que ae encuentra en ella oatablecido 
el eacritorio del tren funerario del señor 
Lozano, 
Entre los individuos que ocupabaa la 
casa n0 10 de la calzada de Crlítina, y que 
han visto desaparcer su modesto ajuar, se 
encontraba nuestro compañero en la pren-
sa don Ernesto Lagardere, quieo también 
perdió una magnífica bicicleta. 
El señor Lagardere ba estado esta ma-
ñana en el DIARIO para que hagamos pú-
blico su gratitud á nuestros queridos ami-
gos el Sr. Marqaés de Rabell y D. Gabriel 
Costa, quienes, al enterarse de la triste si-
tuación en que ha que había quedado, le 
han facilitado coo que atender á sus apre-
tuiaoiea necesidades. 
A laa siete de la noche de ayer ee reanu-
dó el servicio do los Carrea Drbanoa do la 
línea del Cerro, á cu^ío efecto, ee abrieron 
zanjasipor debajo de los raíles, por donde 
te pasaron lae mangueras de las bombae, 
situadas al lado derecba de la calzada. 
El señor Estaniflo ha hecho público que 
no tiene frases con qae elogiar la conducta 
de los heroicos bomberos de amboa cuei poa, 
do la policía, del pueblo y á los obreroa del 
Rastro de Ganado Mayor, que desde loa 
primeros moraintos dN siniestro prestaron 
grandes eemciua en el fuego. 
D. Ramón Lubián, director de la escue-
la número 'M y la directora de la eaouela 
número 32, señorita Ariza, sacaron eo co-
rrecta formación los niños de ambos sexos, 
de sus respectivos colegios, pues el humo 
era mucho, haciéndose imposible el conti-
nuar laa clases. 
El señor Lubián llevó los mencionadoa 
niños á eu casa particular, Castillo 13. 
El blanco Diego Peraza y Casañaa veci-
no de la calle del Carmen letra O, fuó asis-
tido por el médico de guardia en el Centro 
de Socorro de la 3" demarcación, de que-
maduras levea, que sufrió en loa momentos 
ie estar sacando una muía de laa caballe-
rizaa del taller de Estanillo. 
Casi todos los establecimientoa situados 
en la calzada del Príncipe Alfonso deade el 
puente de Chávez basta Fernandina y des-
do Cristina y Vives baña Fernandina esta-
ban cerrados, pues la gran cantidad de hu-
mo se hacía insoportable. 
Varios pesies de la red telefónica y telé-
grafo de aquellos alrededores han sido dea-
t nidos por laa llamas y por cuyo motivo 
quedó interrumpido el servicio. 
Con motivo de este incendio quedan sin 
trabajo cerca de S(J0 opet^Tios de las dife-
rentes dependencias dt>í taller, y las fami-
lias délas casas colindantes han perdido su 
modesto mobiliario y laa ropas y ei algunas 
lo han salvado es con grandea desperfec-
toa. 
Muchas familiHe han quedado eln alber-
gue, teniendo que pernoctar eo laa casaa 
de tus amietadea. 
ROBO DS U N R 3 L 0 J . 
Del establecimiento de víverea situado en 
la calle de San Ramón esquina á Pila, ro-
baron un relo) con leontina de plata, de la 
propiedad del dependiente Ajeante Váz-
quez, el cual tenía guardado en la carpeta, 
cuya cerradura fracturaron. 
Se ignora quién ó quiénes eean los auto-
rea de eete hecho, 
HUETO D E ROPAS-
A D ' Gabriela Estrada y Domínsuez. ve-
cina de Cárloa I I I n0 247, le robaron do su 
habUación variaa prendas de ropas que le 
habían dado á lavar. 
400 PESOS ORO. 
Durante la ausencia de D" Julia Mateo, 
vecina de Villegaa 103, le robaron de un 
cofre 40J peaoa que hace pocoa meaea reci-
bió como parte de una herencia, como igual-
mente 17 pe.'oa plata, que guardaba eo una 
caja de eomb eroa. 
L a Sra. Matoo, aospecba que loa autorea 
lo sean doa individuos, cjyoa nombras co-
noce la polieia. 
E N E L MERCADO DE TACON. 
En loa baratilloa númeroa 21 y 22 del 
Mercado da Tacón, fueroo robadoa varioa 
estoebea con relojea, aretoa y dormilonas, 
por valor de 500 peaoa oro español. 
Por sospecbaa fueron detenidos el blauco 
Pedro Pablo aurriebe (a) E l Reglano y par-
do Julián Martínez; que quedaron á la dis-
posicióo del juigadodel distrito. 
AGRESION-
Fué detenido el blanco José Rodríguez» 
por haber agredido al de igual ''lase Ga-
briel Vizoso, causándole una contusiÓQ gra-
va en la nariz. 
I N T O X I C A C I O N . 
En el Centro de Socorro de la 1 ' demar-
cación, fué asistida la meretriz Elisa Ruth, 
vecina de Picota 52, de una intoxicación 
leve, cauáada por haber ingerido casual-
mente c ierta eaotldad de ácido fénico. 
NOJHBS DES TACÓN. — D e f i n i t i v a -
meute es la de esta noche la ú t i m a 
función de la O o m p a u í » de Opera . 
No h a b r á , poes, como ee h a b í a d i -
cho, beoeficio del cuerpo Je coros, o i 
velada en honor de V e r d i , o i r e a p a r i -
c ión de L i n d a Aliouucci, u i oada de lo 
que se p r o m e t í a . 
L a troupe de Sieoi se despide con la 
foDoión de e-»ta cocha, que s e r á á be-
oefioio del ap laud ido bajo s e ñ o r Nioo-
l e t t i K o r m a o o , c a n t á n d o s e el p r ó l o g o 
de Mtjistófeles y tres actos de Fausto. 
Como la func ión es la ú l t i m a de abo-
no y , ademas, L i i g i N i c o l e t t i t iene 
mochas s i m p a t í a s , ea de esperar qne 
la sala de nuestro g r a n tea t ro ae vea 
muy concurr ida . 
PAYEET .—Anoche no hubo f o n o i ó n 
en el c ó m o d o , l i m p i o y s i m p á t i c o toa-
t r o dal doctor Saaverio. F u ó s u s p e n d í 
do el e s p e c t á c n l o para dar on ensayo 
general , oon decorado y atrezzo, á l a 
g ran obra d r a m á t i c a , que ee estrena 
esta noche, L a fuerza de la conciencia, 
sacada por su autor , el R. P . Oamo 
l e t t i , de las " C r ó n i c a s de loa T r i b u n a -
lea de B i l o ñ a » . 
Ea esta una obra i n t e r e s a n t í s i m a 
que ha de l levar á Payre t , s iempre que 
aparezca en loa carteles, numeroso p ú 
bl ioo. 
Para esta noche es g rande el pedido 
qoe hay de localidades. 
DONATIVO. — Eemos rec ib ido 7i)i pe-
so que nos e n v í a Un valenciano, pa ra 
la v i u d a de un iefe e s p a ñ o l , de que 
nos hemos ocupado repet idas veces. 
Gracias , 
A L B I S U . — A estas horas no hay 
quien ignore, ent re loa aficionados a l 
g é n e r o que se c u l t i v a eo A l b i s u , que en 
l a f u o o i ó o de ho7, á p r i m e r a hora, s e r á 
oaotada L a Revoltosa, en I a , q n e l a se-
ñ o r a L ó p e z de Azcoe , á qu ien el p ú b l i -
co sigue l l amando c a r i ñ o s a m e n t e L o l a , 
hace ona Mar i -Pepa adorable , cada 
vez ináa ap laud ida y celebrada. 
En l a A l e g r í a de la Huer ta y Lucha 
de Clases, que l lenan la segunda y ter-
cera t a n d » . toman par te J u a n i t a A l o n -
so y Lo la Z ibu la . 
M a ñ a n a , estreno de E l g u i t a r r i c o y 
p r e s e n t a c i ó n del t r ans fo rmi s t a s e ñ o r 
L a Presa. 
EL MABCO.— 
E n un salón. 
—Condeaa, á loa piéa de uated. 
— Marquéa, beso á usted la mano. 
—¡Mi querida baronesa! 
— ¡Respetable diplomático! — 
Salodoe y cortesías 
y doblar el espinazo. 
• E l mismo en ?<« estreno. 
— Pero ¡qué harbaridad! 
¡Esto es muy tonto, muy malo! 
¡Ese autor es un imbécil! 
¡Fuera, fuera, mamarrachos! 
Estornudos, gritos, toses, 
pateos y bastonazos. 
El nusmo en casa. 
—¡Niño, no se dice bruto! 
á ver jquién ha dicho bárbaroT 
¡Buenas maneras, modales! — . 
jQuó ea lo que oa han enaoüado? 
¡La educación lo primero! 
¡Ya sabéis que no lo paao! 
E l mismo en los toros. 
— ¡Vaya usté al toro, granuja, 
bestia, indecente, borracho, 
tumbón! ¡Ojalá te maten! 
¡A la guillotina, al palo! 
Las gentea son en la vida 
segón el sitio y el caso; 
que ea un escenario el mundo, 
y todo ea cuestión de marco. 
Miguel Bchegaray. 
A L H A M B R A . — V u e l v e á l a escena 
del popular t ea t ro A l h a m b r a , o o n p a n 
do la p r imera t anda eo la f u n c i ó n de 
esta noche, la d i v e r t i d í s i m a zarzue la 
M a i M f i o f f f , ob ra en que P i r ó l o h ipno-
t iza y fascina á cuantos lo deseen. 
B n segundo l u g a r i r á C i n e m a t ó g r a f o 
Parlante, donde se exh iben oinoo cua-
dros m u y l indos . 
Pa ra dar fin al e s p e c t á c u l o ee ha 
designado el bon i to j ñ g u e t e t i t u l a d o 
E l suei'io de M a r g a r i t a , por l a s i m p á t i -
ca Oa rmi t a B e l t r a n . 
B n los i n t e r m e d i o s , bailes por el 
cuerpo c o r e o g r á f i c o . 
LE JOCKEY CLUB. 
64, O B I S P O , 64 
Eo la conocida casa de modas de Mme. Julia Mendy se ba reclb'do un grao surtido 
de per/umería F . Mlilot, la oual ha obtenido medalla de oro eo la úitima Exposición do 
París. 
Esta sin rival perfumería está llamada ¿ eer""!* preferida de laa damaa cubanae 
come ya lo es por las de la capital de Fraoci». 
K O M B B E S D B A L G O N O S A R T I C U L O S . 
A y t t a Colognia P r i u i i a l e , 
T C L V O S .--CrJisn))f?¡e)ne, DrtlCOUié y J u r d i n JRoyal. 
E S E N C I A S . - - - / « i b e r i o / L u s a , J r i d a xj B o y a l Jrlda 
D E VENTA EN L E J O C K E Y C L L B 
TEATRO C u B A . - O o n t i n ú a reinaQdft 
en el t ea t ro (Juba ia o e l e b r a d í s i m a 
Esmeralda. • 
E n la func ión de eata noche bai lar* 
la s in r i v a l Esmeralda, aoomprtiu(ia 
por el s e ñ o r D u l o m , el zapateo cubano 
Sant iago L i m a s y aimaooas, loa 
s imi á t i c o s y muy queridos a r t i sUg 
c a n t a r á n el d ú o á e ¡ C u b a L i b r e ! 1 
El resto del p rog rama lo componen 
Miss Halez M a y H a l l y S i l v i a , lases-
t re l las de la Ü o m p a ñ í a , cuyos é x i t o s 
en la escena son repetidos; las trana-
formistas ü r a s k e y Stevens, con sos 
l indos bailes; el Cuar t e to Nueva O r -
leans y O á t r a d o y H i l l . 
Para el baile qne se v e r i f i c a r á hoy 
d e s p u é s de la f u n c i ó n , el embullo que 
reina entre los pa r t i da r i o s de I J dan-
za ea fenomenal. 
T o c a r á n tres orquestas de p r imera . 
MaDana: benefluio del ac t ivo repre-
sente de la empresa, s e ñ o r Ruzafa, 
FUBILLONES .—Este popular empre-
sario anuncia para esta noche ona so-
bresaliente func ión , compuesta de ex-
celentes ejercicios, siendo muy aplau-
didos ios qne ejecutan los notables 
barr is tas Newe l l and Shewei t ; la c é -
lebre amazona Miss M a r i a Semlin en 
ejercicios de a l t a escuela; el ap laudido 
alarabris ta M r . ü a d i e o x ; ios a c r ó b a t a s 
cubanos, conocidos por loa Oemtir i tos-
el sorprendente ecuestre M r . P i t t e r 
Bar low; la siempre ap laud ida fami l ia 
Monte M y r o y el f avo r i t o o lown Toñi ta , 
que ameniza el e s p e c t á c u l o oon sus 
chistes y ocurrencias . 
Pero lo qoe m á s asombro cansa del 
e s p e c t á c n l o que á d i a r io nos ofrece Pa-
bil lones, es Misa Pt iu la oon su coleo-
e ióo de repti lep; hay qne ve r l a para 
a d m i r a r ia serenidad y ar rojo de esta 
ó l e b r e fascinadora. 
P a r a esta noche nos ofrece P u b i l l o -
nes o t r a novedad: el debu t de M r . B J . 
Masse, notable ma laba r i s t a moderno, 
con ejercicios y juegos muy c ó m i c o s . 
T a m b i é n ha l legado ayer para esta 
c i rco, procedente de loa Estados U n i -
dos, la notable f a m i l i a W i l s o n . 
LA NOTA FÍNAL.— 
El i n q n i l i u o de no piso tercero se 
ar roja por la ven tana a l pa t io de la 
cast* y se hace una t o r t i l l a . 
A l r u i d o acude la por te ra , y al ver 
el charco de sangre, dice á au m a r i d e 
— Mir» , mi ra , M e l i t ó o , de lo que to 
ha servido frt-gar el pa t io esta m a -
ñ a n a . 
L o s OKRMRNES de la e s c r ó f u l a y da 
la titda guardan mucha semejanza e n -
t ro s í . E l mejor medio de combat i r los 
y des t ru i r los oonaiato en enriquecer l a 
aaogro por medio de l a E m u l s i ó n de 
Scot t . 
E l Infrascr i to , M ó d i o o - O i r u j a n o , 
Oert if ioa: Que ha ob ten ido r eau l t a -
d( s satisfactorios s iemnre que ha usa-
do la B m o l s i ó n de S c o t t en el r a q u i -
t i smo de los n iñoa , afecciones de las 
v í a s respira tor ias , y en la tuberculos i s . 
Y para oonatanoia exp ido la presen-
te, en San N i c o l á s , á 20 de j u n i o . 
J)r. J o a q u í n Parets. 
ESPECTACULOS 
T A O Í ^ N . — O o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na.— JU* f u n c i ó n de abono y b e r ^ t i o i o 
d - l p r imer bajo Sr. L o i g i N i o l e t t i 
K ) rman.— Ri p r ó ' o g o de la ó p n a Me-
j is táfe les v f¿a 3o y 4o a c ó de la ó p e r a 
Fausto.— A laa ocho y media . 
P A Y R E T — G r a n O o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m í u i c o - c o r e o g r á ü o a . — A laa echo. 
E l drsm»- en 4 ai tos L a conciencia. 
A L B I S U . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A ias 8'10: L a 
Revoltosa.—A las 9(10: L a A l e g r í a de 
la H u t r t a . — A las 10 10: Lucha de Cla-
ses. 
A L D A M B R A — A las 8: Mamertofff .— 
A las i): Proceso del Siglo A I X . — A 
las 10: E l Sueño de M a r g a r i t a — B a i l e 
al final de cada acto por A m e l i a Bas-
s ignana . 
SALÓN TEATRO O U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d ia r i a ,— Loa jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la l u u -
oión. — A lasocho y coa r to , 
OIROO DE PUBILLONKS .—Neptuno 
y M u n s e r r a t e , — O o m p a ñ í a ecuestre y 
de variedades, — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i o ó e todos los domingos y d í a s fest i-
vos. 
L I C K N TIADO RAMON GONZA L K Z ARANOO 
Y G O N Z A L E Z ARANGO. Juez MDUÍC p»1 
ilel Diglrüo Sur en esta Cí>pital. 
Por el preteote li g) eaber: qae ea d juicio var-
livl srgaido por Carloi Bacarísaa cuutra loa Htuorea 
A exsn 1er y Pi kelteim en col>ro de pesoe, ba 
diHpneato sacar á bu ^asla por término. de cuatro 
¿(«a lo» t f jet )• eaibaricidos y t̂ ga loa en diobo jui-
cio que 8ou loa siguientes: nna' nevera de ivadera 
de una y media vara de ilto por ona do anebu, una 
c«rp>-i a eecrilorio de cedro, una vid iera de n.'0t-
tradur ni jue'ada de v ira y media de largo por ua 
pie de alto, d.is euv »* M d-j ni ulara couteuien o o a* 
da nno trea qnesoi Gruyere 0'>u centu tieinta li-
bras «"Uda qoeao. cu .renta y oi h > b jlelUs viuoa y 
!i ore», ciento onttru latís frutas extraídas, de dl-
foreotta marcas, veinte y cu .¡ro medias latís de 
cor servas alimenticias, veíate » cuatro lat s mos-
taza, noveoti y ocho oomoi frutts an .¡.Imib^r, 
cuarenta y cuatro botillas vino c i s ) iif nor, 
ciento cincuenta y sie'.e poní s s si iug eaa, 
treinta y te s pomos peqneRcs de w. key cua-
tro oajj^ gas de» galellaai, diea » cbo latas 
manzanas secas, ca'orne meiiaa latas de orej .uai 
seco», nueve cajaa galleticas de iscnit, ocho cijas 
cocoa, una b.i'a.iza colgante, una balanza de mos-
trador, una c»j i con 8i 12 botellas ager Casinu Beer 
una báscula plataforma, cuatro bateas madera para 
amasar L irln .. tres arteias de ganadería, treinta y 
dos tarteras de hierro, once tiblonea para amasar 
pan, oinoaonta tarteras de hierro, nua m qnina de 
Uta para b «tir y tres lámparat oolgautas de pairo-
leo, cuyos tfectoi han sido tastdos en la sumada 
uesetetitos diez y ocho pe*os veinte centavos en 
oro español, y se ba señalado para la subasta el 
dia once ('el actual á las doa de la tarde, en esto 
Juzgado. 8 -lad número setenta y dos; advirtiéndo-
se que no ae admitirán proposiciones que uo cn-
brtn lo) doa tercioa del a v a ú ) , y que para to nar 
parte en la subasta d«l>ei . los lioíladores consig-
nar en la meaa del Jczgade ó en el establecimiento 
destinado al efecto, el diez por ciento del valor da 
loa bienea qne sirve de tipo para la subasta sin on-
yo requisito DO serán adrailidoa. Y para an pní>ll-
cación en el periódico «Diario de la Marina» libro 
el presepte e II toen la Habana á cuatro de fabre-
ro de mil Doveoientoa nno. — Ramón González A-
rango—José D Qnntaiez 000 8a- Id^ 
AÍISOáLOSiCREEDORES 
del M i m n » Rspanol 
Nos Lacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los qne convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de módi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
Munidteyui y Cp> 
e 17S aao-flj o d̂ n-'̂ o . 
I i ^ i t b l a ) b l m t l t p a M DIAUIO DE LA iUÜL 'o. 
X£P1ÜN0 Y ZULÜÍ I A . 
